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 تقديرال شكر وال
احلمد هلل الذي ىدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة و السالم  
 على حبيب اهلل حممد ص.م. و على الو وصحبو أمجعني، وبعد.
قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة  
اللغة العربية كلية الرتبية و التعليم جامعة السلطان الشريف املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم 
 قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.
مها  احملبوبني نيالوالد جزيل الشكر و العرفان إىل ةقدم الباحثو يف ىذه املناسبة ت 
 : صاحب الفضيلةو  تربية حسنة ربوين تأديبا و احسنربوين إن االذأمحد و مياريت 
اسم اإلسالمية قشريف السلطان المدير جامعة أمحد جماىدين املاجستري  الدكتوراألستاذ  .1
ونائب املدير الدكتور احلاج سريان مجرة ونائب الثالث الدكتور احلاج  .احلكومية رياو
 .فرومادي
الدكتور احلاج حممد سيف الدين عميد كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف  .2
قاسم اإلسالمية احلكومية رياو والدكتور علم الدين نائب األول بكلية الرتبية والتعليم 
والدكتورة روىاين نائبة العميدة الثانية بكلية الرتبية والتعليم والدكتور نور سامل نائب 
 ث بكلية الرتبية والتعليم. العميد الثال
الدكتور احلاج جون باميل بصفتو رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم  .3
رئيس قسم جون باميل الدكتور جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 
 ز
 
ية سم اإلسالمقاشريف السلطان الاللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة   عليمت
 ..احلكومية رياو
فيغاديالن رميب املاجستري كاتب قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة  .4
 السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.
شر  األكادمكية الذي وجه ي وأرشدين يف أدا  امل الدكتور الويزار املاجستريأستاذ  .5
 الواجبات األكادمكية.
اضرات واملوففني واملوففات يف كلية الرتبية والتعليم اجامعة احلاضرين واحلمجيع  .6
 السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.
الدينية اإلسالمية  املتوسطة يفمجيع املعلمني واملعلمات واملوففني واملوففات والطالب   .7
 كنباروا بفوترى 
كلية الرتبية والتعليم اجامعة اللغة العربية بأصدقائي و صديقيت األعزا  يف قسم تعليم  .8
 السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.
باركهم اهلل ولعلى اهلل أن جيزيهم جزا  وافقا وأخريا إىل اهلل أتوكل وأشكره على نعمة 
 القوة يف كتابة ىذا البحث ومجيع لنعم األخرى.
 
 ه 1211 حمّرم 21كنبارو، ا ب      







قٌّ  َح لَِّه  ل ا َد  نَّ َوْع ِإ ُس  نَّا ل ا ا  َه ي ُّ َأ ا  نَّ  ۖ  َي رَّ ُغ  َ ت اَل  ا َف َي  ْ ن دُّ ل ا اُة  َي َح ْل ا ُم  َواَل  ۖ  ُك
ُرورُ  َغ ْل ا لَِّه  ل ا ِب ْم  نَُّك رَّ ُغ  َ  ﴾5 األيو: ،فاطرسورة  ﴿ ي
 
ِه  ِس ْف  َ ن ِل ُد  ِه ا َج ُي ا  نََّم ِإ َف َد  َه ا َج ْن   ﴾ 6 األيو: العنكبوت، سورة ﴿ ۖ  َوَم
 
 عن انس بن مالك، أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال:
 سبيلحتى يرجع""من خرج فى طلب العلم فهو فى 
 ( رواه الرتمذي )
 
 قال اإلمام الثعايل :
"من أحب اهلل تعالى أحب رسول اهلل محمدا، ومن أحب الرسول العربي أحب العرب، 







 لوالدي المحبوب الفاضل 
 لوالدتي المحبوبة المحترمة 
 لألساتذ الكرام و الفضالء 
 ألسرتي المحبوبة 
 لجميع األصحاب في قسم تعليم اللغة العربية 
 لجميع األصدقاء في كلية التربية و التعليم 
   كنباسوا ب الدينية فوترىصدقاء في مدسسة المتوسةة اإلسالمية األلجميع 
  الدينية فوترىلجميع األساتذ و األساتذة في مدسسة المتوسةة اإلسالمية 
 كنباسوا ب






 اتكلم لعبة  طريقة المراقبة اللغوية باستخدامفعالية  (:0202، ) سيتي روايد نور محمودة
في  الباترقية استيعاب المفردات لدى الطلت متقاطعة
 كنباروا ب دينية فوترىالمتوسطة اإلسالمية مدرسة ال
 لعبةفعالية طريقة املراقبة اللغوية باستخدام ىذا البحث حبث جترييب و يهدف إىل معرفة 
دينية  يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية الباتيعاب املفردات العربية لدى الطلرتقية استكلمة متقاطعة 
  فعالمتقاطعة  اتكلم لعبةطريقة املراقبة اللغوية باستخدام  البحث " ىل و أسئلة .باكنبارو فوترى
. باكنبارو؟ دينية فوترى يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية الباتلدى الطقية استيعاب املفردات لرت 
( 2( تصميم خطة التعليم،  و)1البحث التجرييب، الذي يرتكب من ) ومنهج ىذا البحث من نوع
يف  الصف الثامن الباتار، و جمتمع البحث فيتكون من ط( اإلختب4( املالحظة، و)3التطبيق، و )
 البات. وعينتو ط2121\2112العام الدراسي  ،باكنبارو دينية فوترى اإلسالمية املدرسة املتوسطة
يف  الباتالط وأما أفراد البحث فهو "أ" كالصف التجرييب و "ب" كالصف الضبطي. الصف الثامن
فعالية  موضوعو و .كنباروا ب دينية فوترى املتوسطة اإلسالمية يف املدرسة الصف الثامن "أ و ب"
يف  الباتلدى الط لرتقية استيعاب املفرداتمتقاطعة  اتكلم لعبةطريقة املراقبة اللغوية باستخدام 
( املالحظة، و 1) . ومن أدوات جلمع البيانات :باكنبارو دينية فوترى املدرسة املتوسطة اإلسالمية
البحث فيمكن أن تتلخص الباحثة أن طريقة املراقبة اللغوية باستخدام أما نتائج ىذا ( االختبار.2)
يف املدرسة املتوسطة  الباتيعاب املفردات العربية لدى الطلرتقية است  فعالمتقاطعة  اتكلم لعبة
يف درجة   Tt من اجلدولأكرب       4،35 . كما دل عليو أنكنباروا ب دينية فوترى اإلسالمية
مقبولة. و ىذه   مردودة  و    ، يعىن  2.66 %=1و من درجة داللة  2.11.%=5داللة 
يعاب املفردات لرتقية است فعالمتقاطعة  كلمات لعبةطريقة املراقبة اللغوية باستخدام تدل على أن 
 .وكنبار ا ب دينية فوترى يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية الباتالعربية لدى الط






Siti Roaida Nurmahmudah, (2020): The Effectiveness of Language Control 
Method Using Crossword Game in 
Increasing Student Vocabulary Mastery at 
Islamic Junior High School of Diniyah 
Putri Pekanbaru 
It was an experimental research aiming at knowing the effectiveness of Language 
Control method using Crossword game in increasing student vocabulary mastery   
at Islamic Junior High School of Diniyah Putri Pekanbaru.  The formulation of the 
problem was “was Language Control method using Crossword game effective in 
increasing student vocabulary mastery at Islamic Junior High School of Diniyah 
Putri Pekanbaru?”.  This research was started by planning the lesson plan, 
implementing, observing, and testing.  All the eighth-grade female students of 
Islamic Junior High School of Diniyah Putri in the Academic Year of 2019/2020 
were the population of this research.  The samples were the eighth-grade female 
students of A class as the experimental group and the students of B class as the 
control group.  The subjects of this research were the eighth-grade female students 
of A and B classes, and the object was the effectiveness of Language Control 
method using Crossword game in increasing student vocabulary mastery at         
Islamic Junior High School of Diniyah Putri Pekanbaru.  Observation and test were 
the instruments of collecting the data.  Based on the data analysis, it could be 
concluded that Language Control method using Crossword game was effective in 
increasing student vocabulary mastery at Islamic Junior High School of Diniyah 
Putri Pekanbaru because to 4.35 was higher than tt 2.68 at 1% significant level and 
2.01 at 5% significant level.  It meant that H0 was rejected and Ha was accepted.  In 
other words, Language Control method using Crossword game was effective in 
increasing student vocabulary mastery at Islamic Junior High School of Diniyah 
Putri Pekanbaru. 







Siti Roaida Nurmahmudah, (2020):  Efektivitas Metode Language Control 
dengan Menggunakan Permainan 
Teka Teki Silang untuk 
Meningkatkan Penguasaan Kosa 
Kata Siswi di Madrasah 
Tsanawiyah Diniyah Putri 
Pekanbaru. 
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui efektivitas Metode Language Control dengan menggunakan 
permainan Teka Teki Silang untuk meningkatkan penguasaan kosa kata siswi di 
Madrasah Tsanawiyah Diniyah Putri Pekanbaru.‌Rumusan permasalahan dalam 
penelitian ini adalah “Apakah  Metode Language Control dengan menggunakan 
permainan Teka Teki Silang efektif untuk meningkatkan penguasaan kosa kata 
Bahasa Arab siswi di Madrasah Tsanawiyah Diniyah Putri Pekanbaru?”. 
Penelitian ini dimulai dari merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, 
observasi, kemudian test. Populasi penelitian adalah siswi kelas VIII Madrasah 
Tsanawiyah Diniyah Putri Pekanbaru tahun ajaran 2019/2020, dengan sampel 
siswi kelas VIIIA sebagai kelas Eksperimen dan VIIIB sebagai kelas kontrol. 
Subjek penelitian adalah siswi kelas VIIIA dan VIIIB Madrasah Tsanawiyah 
Diniyah Putri Pekanbaru. Objek penelitian ini adalah efektivitas Metode 
Language Control dengan Menggunakan permainan Teka Teki Silang untuk 
meningkatkan penguasaan kosa kata siswi di Madrasah Tsanawiyah Diniyah Putri 
Pekanbaru. Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 
penelitian ini terdiri dari observasi dan tes. Dari analisis data yang diperoleh, 
dapat disimpulkan bahwa Metode Language Control dengan menggunakan 
permainan Teka Teki Silang efektif untuk meningkatkan penguasaan kosa kata 
siswi di Madrasah Tsanawiyah Diniyah Putri Pekanbaru. Karena nilai To = 4,35 
lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 2.68 dan taraf signifikansi 5% = 
2.01. Ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain Metode 
Language Control dengan menggunakan permainan Teka Teki Silang efektif 
untuk meningkatkan penguasaan kosa kata siswi di Madrasah Tsanawiyah 
Diniyah Putri Pekanbaru. 
 
 
Kata Kunci: Efektifitas, Metode Lenguage Control, Permainan Teka Teki 
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 خلفية البحث .أ 
واللغة العربية ىي الّلغة ىي ألفاظ يعّّب هبا كّل قوم عن مقاصدىم. 
واللغة عند عبد اجمليد رلموعة  ٔالكلمات الىت يعّبهبا العرب عن أغراضهم.
اإلشارات الىت يستخدمها قوم لتعبَت التفكَت، واإلحساس، والوجدان واإلرادة. 
 ٕتخدمة لتعبَت الفكرة، التفكَت، واإلحساس، والوجدان واإلرادة.لة مسآواللغة 
و شبو جزيرة أواللغة العربية ىي اللغة ادلنسوبة إىل أىل البالد العربية 
العرب، وىي لغة القرآن والتخاطب ولغة الثقافة واحلضارة قد صلحت بشأهنا أن 
ارخيها وامتدادىا فأخد ىؤالء يقشروهنا ودرسوا ت ،جتدب مهة الباحثُت وأعجبتهم
وبدلوا جهدىم ولبثوا يف معاناهتم التصال فيها والتأمل يف حقائقها. ومن أجل 
ه اللغة الشريفة وإىل تاريخ نشأهتا البد لنا ىف أول األمر أن ذالوصول إىل أصول ى
 ٖننظر يف تاريخ اللغة البشرية وأصوذلا بصفة عامة.
يو من اخلّبة الىت حتتوى على ىو عملية التغيَت الالزم احملصول علالتعليم 
عند ىلميايت يف منوذَج التعليم إن ىْدف التعليم ىو  ٗالتمارين أو التفاعل بالبيئة.
م إلجياد اخلّبة التعلمية حىت يكتسب الطالبات ادلعرفة يالتعليف مساعدة الطالبات 
                                                             
 .ٚص. ،جامع الدروس العربية ،مٕٓٓٓ ،الشيخ مصطفى الغالييٍت 1
2 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 3122), h. 9. 
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يف  نشيطون السياق، إن الطالبات اوادلعلومات وتشكيل السلوك وادلهارة. يف ىذ
 ٘عملية التعليم.
عند الطالبات إما يف ادلرحلة ادلتوسطة أو  ةم اللغة العربية صعبيتعل
ادلتوسطة. ألن فيها مشكالت كثَتة ومتنوعة منها يف نظام صويت ونظام صريف 
 ويةاللغ هارةادلو  اللغوية العلوم استيعاب ٙكتايب.وادلفردات ونظام ضلوي ونظام  
 ىف أمر ضروريو مهم عانيهاوم ادلفردات عاباستي أو احلفظ بقواعدىا، العربية
 ٚ.العربية اللغة تعّلم
. ادلفردات حفظ العربية اللغة لفهم استيعاهبا ينبغى الىت ومن األشياء
 تعُت مصغرة وحدة وادلفردات. ادلفردات عاى مب يتعلق ما نعرف أن ينبغى لكفلذا
ادلفردات عند  استيعاب. متساوية غَت ادلفردات ثروة لغة ولكل. اللغة قوة
 وحياهتم بالثقافة ادلتعلقة ادلفاىيم والسيما ادلفكرين مؤثر على تعليم اللغة العربية
 ٛ.اليومية
 لدى استخدامها حيث من مناسبا عتّبي ادلفردات تعليم أن لكفلذا
 احلياة ىف استخدامها كثر الىت ادلفردات بتوزيع يبدأ تعليمها أن بادلعٌت الطالبات
 إىل هتدف اخلطوة وىذه. ادلتصلة ادلفردات مث األساسية دلفرداتا كمثل اليومية
 وتتطور تزداد حىت الكاملة اجلملة تركيب على القادرين الطالبات تكوين
 ٜ.استطاعاهتم
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 التعلم عملية لفعال العربية اللغة عليمت طريقة إىل فادلدرسة حباجة
 اللغوية، ادلادة رضوع وتنظيم الختيار عامة خطة عن عبارة والطريقة. والتعليم
 وتنبع عنو تصدر الذي ادلدخل مع تتعارض ال حيث اخلطة ىذه تقوم أن على
 ٓٔ.إجرائي شيئ والطريقة مبدئي شيئ ادلدخل أن واضحا يكون وحبيث منو،
لتعليم ادلواد الدراسية، ينبغى  فلذا زلتاج إىل اكتشاف الكيفية احلسنة
ريس احلسنة، ويقدر على تصميم دلدرس أن يقدر على استخدام طريقة التدعلى 
التعليم لتيسر الطالب ىف حفظ ادلفردات منها باستخدام الطريقة ادلراقبة اللغوية. 
. وكيفية تقدمي ادلادة الدراسية ىف Simplification Methodوىذه الطريقة تسمى 
ىذه الطريقة تعليم ادلفردات الكثَتة، أساليب الكلمات وادلصطلحات ادلبسطة. 
الطريقة ادلراقبة اللغوية الفائقة وجود احلدود على ادلفردات وأساليب وخاصية 
 ٔٔالكلمة ادلعلمة.
أيضا إىل الوسائل. من إحدى الوسائل اجليدة لتحقيق  ادلدرسة حباجة
إجراء يف ىذه الطريقة يف التعلم ىي استخدام وسائل اللعبة. دورا وسائل اللعبة 
ة التعليم ألهنا ديكن أن توفر فرصة واسعة ليس أقل أمهية من كفاءة ادلعلم يف عملي
 ٕٔللحصول على أفضل النتائج التعليمية.
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. إن لعبة  كلمات متقاطعة أما اللعبة ادلستخدمة يف ىذه الفرصة ىي لعبة
ىي إحدى من األلعاب يف تعليم اللغة العربية اليت هتدف إىل  كلمات متقاطعة
 ٖٔ.استيعاب الفردات
 من ادلدرسة ىي باكنبارودينية فوتري  اإلسالمية ة ادلتوسطةادلدرس
 ادلدرسة ىذه يف ادلدّرس رجخي. العربية اللغة الطالبات فيهاتدرس   اليت ادلدارس
 والتعليم الًتبية كّليةب رياو احلكومية اإلسالمية قاسم ريفش سلطان جامعة من
 تعليم يف عظيم زلاول ادلدرس ت كثَتةحاوال لقد. العربية اللغة تعليم قسميف 
 ة ادلتوسطةادلدرس الطالبات لدى ادلفردات استيعاب دلساعدة العربية اللغة
 :يلي كما ادلدرس اهب قام اليت تاحلاوال ومن. بكنبارودينية فوتري  اإلسالمية
 استيعاب يف العربية اللغة تعليم يف تنّوعةادل عليمالت طريقة ادلدرس استخدم. ۱
لقواعد والًتمجة والطريقة إمالء وغَت ، منها طريقة ادلباشرة وطريقة اادلفردات
 ذلك.
 دراستو ادلراد بادلوضوع ادلتعّلقة ادلفردات عدي ادلدّرس. ۲
 مًعا هيذكر  أمرىمي مث اتبلاالط أمام ادلفردات قراءي ادلدرس .ٖ
 . استخدم ادلدرس الوسيلة التعليمية للغة العربيةٗ
أن يقدرن طالبات اوالت الذي قام بو ادلدرس فينبغي على الاحملومن ىذه 
أما الظواىر  ادلفردات اجليدة. ولكن يف احلقيقة ىن مل يقدرن ادلفردات اجليدة.
 اليت وجدت هبا الباحثة فهي فيما يلي:
 .اإلندونيسية اللغة إىل العربية اجلملة ترمجة ىف اتبلاالط طئ. خت۱
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 . ختطئ الطالبات على البحث معٌت ادلفردات يف ادلعجم. ٢
 طالبات على ترمجة ادلفردات.. ال تقدر ال٣
 . بعض الطالبات ال يستطيعن على كتابة ادلفردات٤
، فالبد إىل وجود طريقة أو مدخل جديدة. السابق الظواىر على ابناء
 ومن الطرائق الفعالية على رأي عامل تربوي )سروو آدي( الستيعاب ادلفردات ىي
  عةكلمات متقاطلعبة   بااستخدام اللغوية ادلراقبة طريقة
 اللغوية المراقبةطريقة  فعالية تتجذب الباحثة للبحث عن فلذا
 الطالبات لدي المفردات استيعاب لترقية كلمات متقاطعةباستخدام لعبة  
 .كنباروا بدينية فوتري  اإلسالمية المتوسطةة المدرس
 
 مشكالت البحث .ب 
 : كمايلىمشكالت البحث   الباحثة بقة فتقدمعلى خلفية ادلشكلة السا ابناء
لدى لًتقية استيعاب ادلفردات وسيلة  استخدامب اللغوية ادلراقبة طريقة .ٔ
 كنباروا اإلسالمية دينية فوتري ب ادلتوسطةالطالبات يف ادلدرسة 
 إعطاء احلركة الكلمة قدرة الطالبات على .ٕ
 قدرة الطالبات على كتابة ادلفردات .ٖ
 على ترمجة ادلفردات  الطالباتقدرة  .ٗ
 ام ادلفردات داخل اجلملةقدرة الطالبات على إستخد .٘
 استيعابقية لًت  كلمات متقاطعةباستخدام لعبة   اللغوية ادلراقبة طريقةفعالية  .ٙ





 حدود البحث .ج 
الباحثة للبحث عن  ىاولكثرة ادلشكالت ادلوجودة ىف ىذا البحث حتدد
 فرداتادل اباستيعقية لًت  كلمات متقاطعةباستخدام لعبة   اللغوية ادلراقبة طريقة
 .كنباروا اإلسالمية دينية فوتري ب لدى الطالبات يف ادلدرسة ادلتوسطة
 أسئلة البحث .د 
 كلمات متقاطعةلعبة  ب اللغوية ادلراقبة طريقة استخدام ىل" البحثسؤال 
اإلسالمية  الطالبات يف ادلدرسة ادلتوسطةلًتقية استيعاب ادلفردات لدى فعال 
 "؟.كنباروا دينية فوتري ب
 البحث أهداف .ه 
كلمات لعبة  ب اللغوية ادلراقبة طريقةمعرفة فعالية إىل  ىذا البحث يهدف
 الطالبات يف ادلدرسة ادلتوسطةلًتقية استيعاب ادلفردات لدى فعال  متقاطعة
 .كنباروا اإلسالمية دينية فوتري ب
 أهمية البحث .و 
معرفة لرئيس ادلدرسة عن تطوير تعليم اللغة العربية وال سيما إستخدام  .ٔ
معلومة دلدرس  الطالباتطريقة والوسائل يف عملية تعليم ادلفردات لدى ال
 اللغة العربية عن كيفية إستخدام الوسائل التعليمية لًتقية استيعاب ادلفردات
 الطالبات لدى
 للمدرسة، لتنمية تعليم اللغة العربية ىف ادلدرسة .ٕ
لتكميل شرط  للباحثة، ىذا البحث لزيادة اخلّبة و العلوم و توزيع العلوم و .ٖ




العربية بكلية الًتبية و التعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية 
 احلكومية رياو
 مصطلحات البحث .ز 
إلبعاد األخطاء يف توضح الباحثة ادلصطلحات ادلتعلقة مبوضوع البحث 
 :فهم ادلوضوع
 الواجبة تنفيذ بُت ادلطابقة وجود الفعالية ومعٌت ٗٔ.عاقبة، و أثر مبعٌت يةفعالال .ٔ
 .ادلطلوب واذلدف
ادلفردات الوفَتة، أساليب  طريقة ادلراقبة اللغوية ىي طريقة مستخدمة لتعليم .ٕ
 15وادلصطلحات اجليدة. ملةاجل
 ودستتكون من عدة مربع أ الكلمات ادلتقاطعة ىي لعبة فكرية، ذىنية، .ٖ
 ٙٔ.وأبيض على شكل جدول حيوى أعمدة وصفوف من ادلربعات الفارغة
 قادرين على: الطالباتاستيعاب ادلفردات ىو إذا كان  .ٗ
 الًتمجة ادلفردات العربية إىل اللغة القومية .ٔ
 قادرين على استخدمها داخل اجلملة الصحيحة .ٕ
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 ريالمفهوم النظ .أ 
 فعالية .ٔ
وعند  Efektifيف اللغة اإلندونيسية   ٚٔ."فعال" ة"الفعالية" من كلمكلمة 
ُمرتَِبط مبحصول على ادلنشودة وكفاية وإجياد  مبعٌت efektiveكلمات ملياسا،
لفعالية تدل على مدى وا ٛٔ.الطالبات االشًتاك يف األنشطة التعليمية من
، الذي يؤدي إىل  رالنافذ، ادلؤثّ  ىيجاء يف ادلنجد أن معٌت الفعالية  19.اذلدف
التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة  ىوبالتعليم الفّعال  ادلراد ادلتحّقق ٕٓ.نتائج
الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكّب قدر من  قصرم بأيشلكنة من التعل
 ٕٔ.ادلكاسب الًتبوية األخرى
عالية ىي شيئ متعلق أن الف خالصة الباحثةفا ، على الشرح السابق ابناء
 بالغاية أو األىداف الىت حتقق من األنشطة ادلناسبة بالعملية. وإذا كان فيها
ىف تنفيذ التعليم للتوازن الديناميكي بُت نوعية التعليم وكمية التعليم  النجاح
 درسواحلال الدال على الوصول إىل اذلدف ادلعُت كامال ومناسبا مبا خططو ادل
 ليمفيقال أن صلاح التع
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 طرق التعليم .ٕ
. واصطالحا أهنا طريقة فعل كيفيةشاه أن الطريقة لغة   ب  زلُ  قال
 ٕٕوادلفهوم ادلنظم. ىالشيئ أو العمل باستخدام الواقع
وقال  ٖٕالطريقة ىي السَت، واحلالة ، وادلذىب ، واخلط ىف الشيئ.
يف ىرماوان أن الطريقة ىي اخلطوات العامة عن نظريات ىف ادلدخل جأ
أوسع وأبعد من رلرد إجراءات تدريسية ا مفهوم عليمطريقة التالإن  ٕٗ.ادلعُت
 ٕ٘.ادلعلم يف الفصل يقوم هبا
ليحصل على  الطالباتفيو  يشًتكىو النشاط الذي  عليمالتوأما 
ىف انتفاع ادلصادر للتعلم. والتعليم عملية تورط ادلدرس  ّبةالعلم وادلهارة و اخل
 ٕٙ.يدشوالطالبات فموقع ادلدرس ىنا مر 
طريقة التعليم مبعٌت كيفية مستخدمة لتنفيذ التخطيط ادلصمم داخل 
وقال أوىل النوحى أن  ٕٚالنشاط الواقع و التطبيقي للحصول على التعليم.
طريقة التعليم مكونات الكيفيات واخلطوات ادلنتظمة اليت يسَت هبا ادلدرس 
 ٕٛلتقدمي مواد الدراسة يف عملية التعليم.
غة العربية ىي اخلطة الشاملة اليت يستعُت هبا الل طريقة تدريسو 
ادلدرس لتحقيق األىداف ادلطلوبة من تعليم اللغة. وتتضمن الطريقة ما يتبعو 
، وما يستخدمو من مادة تعليمية ووسائل إجراءاتادلدرس من أساليب، و 
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طريقة تعليم اللغة العربية ىي الطريقة ادلعبورة هبا يف تقدمي مواد درس  ٜٕمعينة.
 ٖٓويستوعبوىا باالسهولة جيدا ومرحيا. الطالباتلغة االعربية ليفهمها ال
الطريقة شيء مهم يف عملية التعليم. أىداف التعليم غَت زلصولة 
عليها بدون استيعاب الطريقة. وقيل إذا استوعب ادلدرس الطرق التعليمية 
ة واألىداف ادلنشود الطالباتفيسهل لو اختيار الطريقة ادلناسبة بأحوال 
 31وادلادة الدراسية. ووجود الطريقة يساعد الوصول إىل أىداف التعليم جيدا.
 
 (Method Language Control) ةوياللغراقبة مالطريقة   .ٖ
تعليم ادلفردات الوفَتة، لطريقة ادلراقبة اللغوية ىي طريقة مستخدمة 
 Simplification.  وىذه الطريقة تسمى ٕٖأساليب الكلمة وادلصطلحات اجليدة.
Method  ،وكيفية تقدمي ادلادة الدراسية ىف ىذه الطريقة تعليم ادلفردات الكثَتة
أساليب الكلمات وادلصطلحات ادلبسطة. وخاصية الطريقة ادلراقبة اللغوية 
ومن البيان  33الفائقة وجود احلدود على ادلفردات وأساليب الكلمة ادلعلمة.
 طة مث السهلة مث ادلعقدة.السابق يعرف أن عملية التعليم مبدوئة من البسي
أن تبدأ الشيء البسيطة ىف يخطوات التعليمي من ىذه الطريقة ى
وتركيب اجلملة الكاملة. فادلثال استخدام ادلفردات ينقسم على  ادلفردات،
اإلسم ادلوجودة و يعرف الطالب تلك ادلفردات من بيئتهم ) ادلدرسة أو أدوات 
األجنبية فال بد أن ختفظوا تلك ادلفردات ادلنزلية(، و أشكال الفعل من اللغات 
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)األفعال(. مث بعد ذلك اتقان قدرات عن تركيب اجلملةالبسيطة، حىت اىل 
 ٖٗ.اجلملة الكاملة تركيب
 :كما يلىىذه الطريقة فهي   ةخصائص وأما
يعتمد على تردد الكلمة وفائدهتا تعتمد  ةوأما قيد ادلادة الدراسية ادلستخدم .ٔ
 .على الكلمات ادلعلمة
 وادلعٌت اللغوي يعلم حبركة اليد اجلسم أو بالصور الىت مجيعها ديكن مراقبتها .ٕ
 35التمرين الشفوي والتمرين الكتايب يعلمان عند كل تعليم اللغة. .ٖ
ينبغى للمدرس أن يصمم تقدمي ادلادة الدراسية على حسب سكولوجي 
رس جيدة حىت الطالب ألن صلاح التعليم يتعلق بادلادة الدراسية الىت أعدىا ادلد
سطة مث ادلعقدة، مثال بمبدوئة من السهلة، ال عليموبداية الت عطى ادلعٌت اخلاص.ي
كلمة اإلسم مبا   يف استخدام ادلفردات، وتلك ادلفردات ديكن تصنيفها من خالل
أو عن ادلفردات ادلوجودة حول بيئة ادلتعلم. ودتكن أن تقدم من لطالب استوعبو ا
لصورة أو من استخدام كلمة األفعال. وبعد ذلك خالل استخدام الوسيلة كا
يعلم ادلدرس ادلتعلم عن استيعاب أساليب الكلمة البسيطة حىت الكلمة ادلعقدة. 
 36.)وبالرغم عن كلمة كاملة(
 خطوات تعليم :
 يعطى ادلدرس ادلفردات. .ٔ
 حبفظ ادلفردات. الباتيأمر ادلدرس الط .ٕ
 ليصنع مجلة مفيدة. يعلم ادلدرس الطالبات .ٖ
 بإتيان مجلة مفيدة. رس الطالباتر ادلديأم .ٗ
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 ادلزايا من طريقة ادلراقبة اللغوية فهي كما يأيت:
على توال الطبخة  التعلمية ادة، وذلك ألن ادلتنفيذىا واستيعاهبا سهلة .ٔ
 الصعب(.من البسيطة اىل اجملموعة ) اجلملةتركيب ادلفردات و  استيعاب
أن تسمح للطالب استيعاب بعض ادلفردات وتركيب اجلملة دتكن  .ٕ
 الناشطُت استعمال اللغة األجنبية حىت اللغة اليومية.
قدم الطالب ناشطة ومستعدة لتأديب أنفسهم على حفظ و إستيعاب  .ٖ
ادلفردات يف تلك اللغة األجنبية، تدريس ىذه طريقة ليس من الصعب أن 
حفظ أجزاء معينة ادلفردات  تطبقها، ادلثال يطلب من الطالب على 
 العدد إىل الدورة األوىل ) االجتماع األول ( ، ويف اجتماع ديكن تعيُت
مفردات أو تركيب اجلملة  ٔبعدة استمرار إىل موضوع التايل يف ادلائة من 
 .معينة
عملية التعليم يف ىذه الطريقة متحركة ونسبية ألن التعليم يف ىذه الطريقة   .ٗ
 طالب على حفظ ادلفردات. هتتم بقدر كل 
 
 الطريقة فهي فيما يلي :وأما عيوب ىذه 
 ىذه الطريقة مثالية يف تعليم مستوى ادلبتدئُت )األساسية( فقط. .ٔ
ريف ادلفردات وصناعة أسلوب عو تعليم ادلفردات يف ىذه الطريقة من خالل ت .ٕ
بل فاسدة عند الكتابة  ةالكلمة حىت يصبح نطق لغة الطالب غَت مكمل
 نطق اللغة.الو 
 التعليم ديكن أن تكون اللفظية. .ٖ
 37من الصعب أن تقع مهارات اللغة النشطة من خالل ىذه الطريقة. .ٗ
 
                                                             




 اللعبة اللغوية التربوية. 4
يلعب" وىو عملية تفرح هبا القلوب )با -اللعب يأخذ من "لعبكلمة 
يستخدام اصطالحا "األلعب" يف تعليم اللغة  ٖٛت(.ت أو بدون األآلاألآل
 الطالبات ولتزويد ادلعلم و ، ةالعربية لكي يعطي رلاال واسعا يف أنشطة الفصيل
وتوفَت احلوافر لتنمية ادلهارات  ،بوسيلة شلتعة وموشقة للتدريب على عناصر اللغة
 39اللغوية ادلختلفة.
وجاء يف معجم اللغة اإلندونسية الكبَتة معٌت اللعبة ىي العمل لراحة 
  ٓٗالقلوب باستخدام األدوات ادلعينة أو بغَت األدوات.
و نيلور رمحوات، إن اللعبة ىي العمل أو النشاط الذي  وعند فتح اجمليب
توجد صفتان يف اللعبة مها احلكم   ٔٗيهدفو إجياد ادلهارت ادلعينة بطريقة شلتعة.
 الواضح الذي البد أن يفعل الالعب واألىداف اليت ال بد أن تتم الالعب.
ة أما اللعبة اللغوية ىي األلعاب اليت وظيفتها ألخذ الراحة و ادلهار 
اللعبة اللغوية مفيدة يف تعليم اللغة العربية. غرض اللعبة اللغوية إلجياد   ٕٗاللغوية.
الراحة وادلهارة اللغوية. اللعبة اللغوية تستطيع أن خترج الطاقة ادلوجودة كاملة، ألن 
 .الطالبات الروحة التسابقية مازال مغروسة لدى
تنال فرًحا و تدّرب وقال فتح اجمليب أيضا أن اللعبة اللغوية ىدفها ل
ادلهارات اللغوية )اإلستماع والكالم والقراءة و الكتابة واألدب( وُمكّونة اللغة 
  ٖٗالعربية )ادلفردة والقواعد(.
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وااللعاب اللغوية من أفضل الوسائل اليت تساعد كثَتا من ادلدرسُت على 
 ٗٗمواصلة تلك اجلهود ومساعدهتا والتخفيف من رتبة الدروس وجفافها.
 ما فوائد اللعب اللغوي منها:وأ
 .الطالبات بناء ادلنافسة السليمة بُت .ٔ
 ليعرضوا تقدمهم جيدا. الطالباتدفع ت .ٕ
 لعاب.أن يشًتك يف عدة األ الطالباتدفع ت .ٖ
 على التعاون.  الطالبات تعّلم .ٗ
 وعوامل صلاح اللعب اللغوي منها:
 األحوال والظروف .ٔ
 نظام اللعب .ٕ
 احلاكم .ٖ
  كلمات متقاطعة . لعبة5
 عريف الكلمات المتقاطعةت . أ
نية، تتكون من عدة ىي لعبة فكرية، ذىتقاطعة الكلمات ادل
ادلربعات مربع أسود وأبيض على شكل جدول حيوى أعمدة وصفوف من 
 الطالبات صلاح"  هتدف إىل  تقاطعةذه اللعبة " الكلمات ادلىو  ٘ٗالفارغة.
 ٙٗادلنهج التعليمي.يف إستيعاب ادلفردات سريعا و منطقيا و مناسبا شلا قرره 
 ٚٗوادلادة ادلستخدمة سلتارة على حسب أىداف التعليم.
 ربعاتلو ملء اى تقاطعةادلسيلة الكلمات و من  واذلدف 
 يت، عن طريقة حل القرائن اليت تؤدالعبارا وتشكيل الكلمات أو البيضاء، 
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العبارات.   ولفصل الكلمات أ مالسوداء تستخد عاتوادلربات. إىل إجاب
الكلمة  والرقم ما يشاب معمود رقم، مث يكتب أما ول صف أيوضع لكو 
ذه الوسيلة، فمنها ىاجمللة أنواعا من  وحتوى ربعات،دلطلوبة كتابتها يف ادلا
ىتلف خيلة معينة تتبع أسلوب رلتقاطعة يف دلالكلمات او أخر صعب،  و سهل 
صحف الو اجملالت  متقو و البلد، و ستعملة ادلبأسلوب اللغة  تبعاً ، ىاألخر عن 
من  تقاطعةادلالكلمات  نأ دلعروفمن ا. و ذه الوسيلة لتسلية القراءىبوضع 
 نالبد من أو وهنا على السواء. الكبار يقبلو التسلية. الصغار و سائل الراحة و 
ا ىعند إعدادو ا مع خطة الدرس. ىحىت تناسب مواد ونفس علمدليصممها ا
 متماىما ينبغي االك  الب من الكلمات النادرة يف اإلستعمالبد من االجتنا
 ٛٗى التالميذ لغوية ومعرفية.ستو مب
 تاريخية عن الكلمات المتقاطعة . ب
ذا العصر ىيف  الاألجي ىمرغوبة فيها لد تقاطعةدلالكلمات ا
 نإىل الزما نمن الزما ىر جتأهنا  ىبعبارة أخر و ليست جديدة.   اضر. إهناحلا
،  ميالقد نزماموجودة منذ ال تقاطعةدلالكلمات او  ،ويتسادلعلى الشكل ا
يشتمل على الكلمات،   يالذ ربعدلا شكلها حينئذ بسيط على شكل مًتو 
ط الكلمات على الشكل األفقي بير  ربعدلا يف ذلك مًت يةو تسادلا رفألحاو 
 بالكلمات يةمتساو  كأهنا القدمي نيف الزما تقاطعةدلالكلمات او رأسي. الو 
ت اداية أبرار الكلموب ٜٗ.اضرحلذا العصر اىاليت نعرفها يف  تقاطعةادل
يف التارخ  (Tell Me When Scince and Tecnology) ادلتقاطعة يف كتاب 
                                                             





. والكلمات New York Worldيف جريدة  ٖٜٔٔالواحد و عشرين ديسمبَت 
. مث تطيع ىف الصفحة لطبعة يوم Arthur Winn الىت ينظيفها  ادلتقاطعة
وذلك  Magic Squareاألحد. وذات وقت، يتذكر التمشيل عند صغره 
عب ينبغي لو أن ن من دتثيل الكلمات من حيث أن األلالتمثيل ما يتكو 
يركب الكلمة لتكون أفقية ورأسية حىت أصبحت صندوقا واحدا. الكلمات 
 ٓ٘ادلتقاطعة خاصة ثابتة تلك اجلريدة.
 خطوات تنفيذ لعبة الكلمات المتقاطعة فيما يلى  . ج
لتعلم، وخاصة تعلم مفردات كيفية تطبيق الكلمات ادلتقاطعة وسيلة ل
 اللغة العربية، وىي:
 يعطي مدرس كل الطالبات الورقة ادلكتوبة عليها الكلمات ادلتقاطعة. (ٔ
 كل الطالبات دتأل الكلمات ادلتقاطعة يف الوقت احملدد. (ٕ
 كل الطالبات يقرأن نتيجتها متبادلة. (ٖ
 يصحح مدرس النتيجة العمل كل الطالبات (ٗ
 الفائزة. الطالباتجائزة  يعطي مدرس (٘
 
 مزايا وسيلة الكلمات المتقاطعة و عيوبها . د
لكل الوسائل التعليمية مزايا وعيوب، وكذلك وسيلة الكلمات 
 ادلتقاطعة.
 ومن مزايا فهي فيما يلي :. ۱
 ىذه اللعبة أقصر من الوسيلة األخرى. .أ 
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 تدرب الطالبات يف أجوبة األسئلة وحتليلها. .ب 
 عملية التعليمية.ادلمل يف إجتناب  .ج 
 من عيوهبا فهي فيما يلي :و . ٕ
ابعة. وإذا اليستطيعون أن إجابة الكلمات ادلتقاطعة أحرف مطلكل  .أ 
جييبوا كل األسئلة فيشعروا باخلجل. وكان ىذا األمر يؤثر على إجابتهم 
 اليت كانت أحرفها متعلقة.
 ومع ذلك، كانت ىذه الطريقة يعطيها ادلدرس إليهم يف اخرى. .ب 
 51بعد الدراسة. الطالباتعرفة فهم التعليم ليقوم بالتقومي دل
 استيعاب المفردات. 6
 مفهوم استيعاب المفردات .ٔ
استيعاب ىو الفهم والقدرة يف استخدام العلوم وادلعرفة. ادلفردات 
من عناصر اللغة اليت جيب دلتعلم اللغة األجنبية أن يستوعبها ليحصل على 
  52مهارة الكالم.
ة. ومع أمهية موقعها يف كل ادلفردات عنصر أساسي من عناصر اللغ
من مهارات اللغة أربع ) استماع و كالم وقراءة و كتابة( إال أن ىذا ادلوقع 
وادلفردات يف معجم اإلندونيسي مبعٌت  ٖ٘يتفاوت من مهارات إىل أخرى.
وادلفردات عند أجيف ىرماوان وحدة صغَتة تعُت قوة  54خزانة ادلفردات.
ثانية يف معٌت اللغة ويف أىداف تعليمها. قد خيتلف خّباء اللغات ال 55لغوية.
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ومع ذلك فإهنم يتفقون أن تعلم ادلفردات مطلب أساسي ومطالب تعلم 
 56إجابتها. اللغة الثانية وشرط من شروط
ادلفردات ىي اللفظ اليت تتكون من حرفُت فأكثر وتدل على معٌت. 
علوم من صر من عناصر اللغة، لذلك تعليم ادلفردات ىو عملية نقل العنىي 
ادلفردات مهمة  ادلدرس إىل ادلتعلم  عن ادلفردات مناسبة با ادلدة الدراسية.
ومن الفكرة السابقة  جدا لًتقية استيعاب اللغة، وادلزيد من ادلفردات الشخص
حتلص الباحثة أن ادلفردات مجع الكلمات ادلوجودة يف اللغة اليت يستخدمها 
ا يف أفكاره وىي أىم عناصر الًتكيب ادلتكلم أو احملدث مع الغَت لتعبَت عم
 اللغوى.
 ية تعليم المفرداتمأه .ٕ
 ىناك ادلهمة يف تعليم ادلفردات:
 تعليم ادلفردات ال يقوم بنفسو . أ
تعليم ادلفردات ليس قائما بنفسو ولكن يرتبط بتعليم عناصر اللغة 
 األخرى )ادلطالعة، اإلستماع، اإلنشاء، واحملادثة(.
 حتديد ادلعٌت . ب
 دة ذلا معان متنوعات. وىذه صعوبة للمتعلم األجنيب.ولكل مفر 
 ادلفردات ادلتضمة يف النص ج.
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استخدمها داخل اجلملة. وأكثر ادلفردات ال يستطيع فهمها إال مبعرفة 
 على ادلدرس أن يعلمها داخل النص لالبتعاد عن اضلراف فهم فلذا البد
 .الطالبات
 د. الًتمجة يف تعليم ادلفردات
ادلفردات باستخدام لغة األم سهلة ولكن تنقص  وكيفية تعليم
. وليس كل الكلمة الطالبات عندالعبَت وتضعيف ذاكرةالطالبات تلقائية 
 ٚ٘العربية ذلا مرادفة داخل لغة األم.
 مراحل الصعوبة:
الكرسي،   . ادلفردات السهلة إذا ذلا مرادفة بادلفردات اإلندونيسية كا۱
 كتاب، علماء.
بل ليس ذلا مرادفة باادلفردات الإندونيسية مثال: مدينة،  . ادلفردات السهلةٕ
 سوق، كتب
 ٛ٘. ادلفردات صعوبة إما نوعها أو تعبَتىا، مثال: استبق، استويل.ٖ
 وضلتاج إىل عدة التمارين لتوفَت ادلفردات منها:
 عن ادلرادفالطالبات . ۱
 عن ادلتضافالطالبات . ٕ
 عن اشًتاك اللفظالطالبات . ٖ
 عن كلمة اجلمع من الكلمة ادلفردة أو عكسها.ت الطالبا. ٗ
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 ٜ٘عن الفعل ادلاضي والفعل ادلضارع.الطالبات . ٘
 المفهوم اإلجرائي .ب 
 عليم ادلادةتقدم أىداف يادلدرس  .ٔ
 عليمتالشرح عن معايُت يادلدرس  .ٕ
 عليمتشرح عن مادة اليادلدرس  .ٖ
 قدم ادلفردات شفهيةيادلدرس  .ٗ
 كتب ادلفردات على السبورةيادلدرس  .٘
 دلدرس يأمر الطالب حبفظ ادلفرداتا .ٙ
 ادلفردات على السبورةديسح ادلدرس  .ٚ
 ادلدرس يعطي كل الطالبات الورقة ادلكتوبة عليها الكلمات ادلتقاطعة. .ٛ
 كل الطالبات دتأل الكلمات ادلتقاطعة يف الوقت احملدد. .ٜ
 نتيجتها متبادلة. نكل الطالبات يقرأ .ٓٔ
 صحح مدرس النتيجة العمل كل الطالباتي .ٔٔ
 ي مدرس جائزة الطالبات الفائزة.عطب .ٕٔ
 وأما مؤشرات استيعاب ادلفردات فهي فيما يلي :
 على البحث معٌت ادلفردات يف ادلعجمالطالبات ر تقد .ٔ
 على ترمجة ادلفردات جيدة.الطالبات قدر ت .ٕ
 ادلفردات.  كتابة  علىالطالبات قدر ت .ٖ
 .ادلفردات داخل اجلملة معلى استخداالطالبات قدر ت .ٗ
 بقةاسالدراسات ال .ج 
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الدراسة السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارنة البتعاد التقليد عن كتابة 
 .علمية ولتأكيد البحث الذى قامت هبا الباحثة
لبحث فهي : البحث الذي قامت راسي ما دراسة السابقة الىت تتعلق هبذ اأ .ٔ
فعالية   حتت ادلوضوع ٕٛٔٓسنة :  من قسم تعليم اللغة العربية دفما ينيت
 Teka-teki) شفوية بوسيلة الكلمات ادلتقاطعةالطريقة السمعية الاستخدام 
Silang)  يف تعليم اللغة العربية لًتقية إستيعاب ادلفردات لدى التالميذ يف
 .ادلدرسة العالية زلمدية بكنبارو
استخدام الطريقة  وحاصلة االختبار التجرييب يف ىذا البحث ىو أن
 فعال لًتقية (Teka-teki Silang)التدريب بوسيلة الكلمات ادلتقاطعة 
 .التالميذ يف ادلدرسة العالية زلمدية بكنبارو لدى استيعاب ادلفردات
الباحثة فعالية استخدام طريقة ادلراقبة اللغوية  اوالبحث الذى تبحث عنه
بلعبة كلمة متقاطعة لًتقية استيعاب ادلفردات لدى الطالبات يف مدرسة 
 ترى باكنبارو.ادلتوسطة اإلسالمية دينية فو 
ومرادف ىذا البحث مع حبث الذي ستقوم هبا الباحثة تقع على تبحث 
. و الفرق من لًتقية استيعاب ادلفردات لعبة كلمات متقاطعة استخدامعن 
ىذا البحث الذي ستقوم هبا الباحثة تقع على استخدام الطريقة السمعية 
 .الشفوية
: البحث الذي قامت تويت  ما دراسة السابقة الىت تتعلق هبذ البحث فهيأ .ٕ
فعالية حتت ادلوضوع  ٕ٘ٔٓتنجونج من قسم تعليم اللغة العربية سنة : 
ستيعاب الًتقية  (Bingo Kataطريقة ادلراقبة اللغوية باستخدام لعب )




ة ادلراقبة طريقفعالية وحاصلة االختبار التجرييب يف ىذا البحث ىو أن 
ستيعاب ادلفردات يف  افعاال لًتقية  (Bingo Kata)اللغوية باستخدام لعب 
   بباكنبارو. مديةادلدرسة العالية احمل
الباحثة فعالية استخدام طريقة ادلراقبة  اوالبحث الذى تبحث عنه
اللغوية بلعبة كلمة متقاطعة لًتقية استيعاب ادلفردات لدى الطالبات يف 
 طة اإلسالمية دينية فوترى باكنبارو.مدرسة ادلتوس
ومرادف ىذا البحث مع حبث الذي ستقوم هبا الباحثة تقع على 
تبحث عن فعالية طريقة ادلراقبة اللغوية لًتقية استيعاب ادلفردات. و الفرق 
  (Bingo Kata).لعبمن ىذا البحث الذي ستقوم هبا الباحثة تقع على 
 فروض البحث .د 
 استيعابقية لًت  كلمات متقاطعةباستخدام لعبة  باشرة فعالية طريقة ادل
 اإلسالمية دينية فوتري بكنبارو ادلتوسطةلدى الطالبات يف ادلدرسة  فرداتادل
لًتقية  كلمات متقاطعة بلعبةباشرة ادلطريقة  استخدامالفرضية البديلة: 
اإلسالمية دينية فوتري  ادلتوسطةالطالبات يف ادلدرسة  ستيعاب ادلفردات لدىا
 .نباروبك
غَت فعالة  كلمات متقاطعة بلعبةباشرة ادلالفرضية الصفرية: استخدام طريقة 













 تصميم البحث .أ 
تكون من ىذا البحث يإن ىذا البحث حبث جترييب بنوع الكمي. 
 ةبلعبطريقة ادلراقبة اللغوية استخدام  فعاليةفهو  (X)أوال ادلتغَت ادلستقل  ، تغَتينادل
ىذا البحث . عاب ادلفرداتياست فهو (Y)وثانيا، ادلتغَت التابع  كلمات متقاطعة
ىذا  .نباروبك سالمية دينية فوتري اإل ادلتوسطة درسةادل يف ا الباحثةم هبو قت
 صفوال طالبات ٢2عددىن  )أ( الثامن صف: الصفُتيتكون من ال لبحثا
طريقة ادلراقبة استخدام )أ(  الثامن صف. الطالبات ٢2عددىن  )ب( الثامن
 .جلةبدون ىذه ادلعا)ب(  الثامن صفوال  كلمات متقاطعة  ةلعبباللغوية 
 3.1الجدول  .1
 االختبار البعدى المعالجة االختبار القبلى الصف
 T1 X T2 الصف التجرييب
 T1 - T3 الصف الضبطى
 البيان: 
:T2 االختبار القبلى قبل تقدمي ادلادة الدراسية 
 X:  كلمات  ةلعببطريقة ادلراقبة اللغوية ادلعاجلة يف الصف التجرييب استخدام
  متقاطعة




T3االختبار البعدى بعد تقدمي ادلادة الدراسية : 
 زمان البحث ومكانه .ب 
 يف. وأما مكانو ٕٕٓٓمايو سنة  –فّباير دأ ىذه الباحثة البحث من تبف
 دينية فوتري باكنبارو. اإلسالمية ادلتوسطة درسةادل
 أفراد البحث وموضوعه .ج 
طالبات( و  ٢2 " أ " ) الثامن صفال يف طالباتهي د البحث فافر أوأما 
 .كنباروا ادلتوسطة اإلسالمية دينية فوتري ب يف ادلدرسة طالبات( ٢2 "ب" )
 كلمات متقاطعة ةلعببطريقة ادلراقبة اللغوية  استخدامفعالية وع البحث وموض
دينية   اإلسالمية ادلتوسطة درسةادل يف ى الطالباتعاب ادلفردات لديلًتقية است
 فةتري باكنبارو.
 مجتمع البحث وعينته .د 
رلتمع البحث كل من أفراد البحث. وعينة البحث بعض من رلتمع 
 درسةادل يف الثامنالصف  طالباترلتمع البحث فهو مجيع  وأما ٓٙالبحث.
 طالبات. ٙ٘ وعددىن .دينية فوتري باكنبارو اإلسالمية ادلتوسطة
 الطالباتعدد  الفصل الرقم
 ٢2 الثامن "أ" صفال ١
 ٢2 " ب"الثامن  صفال ٢
 ٥٦ اجلموعة
 بارو.كنا ب إلسالمية دينية فوتريا ادلتوسطة ادلدرسة من معلومات: ادلرجع
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طالبات. يعٌت  ُٙ٘ت ذلذا البحث الذى يتكون من صفوأخذت الباحثة 
وتقنية طالبات(. ٕٛ) "ب" الثامن طالبات( و الصف ٢2 "أ" ) الثامن صفال




 أدوات البحث .ه 
 ادلالحظة .ٔ
  كلمات متقاطعةباستخدام لعبة  راقبة اللغوية طريقة ادلىذه ادلالحظة تطبيق 
 االختبار .ٕ
فاالختبار القبلي  .ىذا االختبار يتكون من االختبار القبلي واالختبار البعدي
يهدف إىل مقياس استيعاب ادلفردات وأما االختبار البعدي يهدف إىل معرفة 
 ترقية استيعاب ادلفردات.
 طريقة جمع البيانات .و 





 P  نسبة مئوية  : 
F التكرار : 
N رلموع : 
 وادلعيار ادلستخدم فيما يلى:
 )اجيد جد:82 - :211 (
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 ) جيد:72 - :81   (
 مقبول()% 52 - :71 
 )ضعيف:32 - :51  (
 ) ٕٙجدا ضعيف:1 - :31   (
 63 :ز اآليتباستخدام الرم ىف االختباروأما حتليل البيانات ادلستخدمة  .ٕ
(N<41 )Test “t”  
   
     
√(










 T : اختبار 
Mx :  ادلَعدَّل من ادلتغَت  
My : ادلَعدَّل من ادلتغَت  
SDx :  من ادلتغَت ياإلضلراف ادلعيار  
SDy : من ادلتغَت يدلعيار اإلضلراف ا  
N : العُت 
 الرقم الثابت : ٔ
 ز معيار اضلراف التغيَترم
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 ز معيار اضلراف التغيَترم
































 نتائج البحث .أ 
ما حللت الباحثة البيانات ادلوجودة فوجدت اإلجابة أن التعليم بطريقة  بعد
قية استيعاب ادلفردات لدى فعال لًت كلمات متقاطعة لعبة   ادلراقبة اللغوية باستخدام
 ٖ٘،ٗبظهور . ىذهبكنبارو دينية فوترياإلسالمية يف ادلدرسة ادلتوسطة  الباتطال
%.ويف جدول ادلراقبة ٔ% ودرجة داللة  ٘يف درجة داللة  ”Ttabel“من  أكّب     
  .۰۰ٝٔ – ٔٛ% مبعٌت " جيد جدا" ألنو يقع يف درجة  ۱٘نيل 
أكّب من   ٖ٘،ٗ thitung =نتيجةوبناءا على حتليل البيانات نعرف التفسَت أن  
“Ttabel”  فتكون . ٛٙ،ٕ% = ٔويف درجة داللة  ٔٓ،ٕ% = ٘يف درجة داللةHa 
 .مردودة Hoمقبولة و 
قية فعالة لًت كلمات متقاطعة لعبة   باستخدامإذن طريقة ادلراقبة اللغوية 
 دينية فوتري اإلسالمية يف ادلدرسة ادلتوسطة الباتاستيعاب ادلفردات لدى الط
 .كنباروا ب
 صيات البحثتو  .ب 
 تقدم الباحثة اإلقًتاحات كما يلي :
 للمدّرس -1
كلمات لعبة   باستخدامأن طريقة ادلراقبة اللغوية  تبُتمن ىذا البحث 
فينبغي على ادلدرس أن  الباتقية استيعاب ادلفردات لدى الطلًت متقاطعة 








 كيفية النطق مبخارج احلروف نطقا صحيحا.ن  أن يتعلم الباتأرجو من الط 
 التكلم باللغة العربية يوميا داخل الفصل  نأن ديارس الباتأرجو من الط
 وخارجها.
 الواجبات ادلنزلية بكل جهد و نشاط. نأن يفعل الباتأرجو من الط 
 بة.ىف شلارسة الكتا نأن تكثّر  الباتأرجو من الط 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama   Sekolah           : Madrasah Tsanawiyah Diniyah Putri 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester            : VIII/Ganjil ( Kelas Eksperimen ) 
Materi Pokok              :   َدرَسةيَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلم  
Pertemuan ke              : 1 ( Satu )  
Alokasi Waktu            : 1x 40  
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargaidan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual,konseptual,dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan 
mengurai,merangkai,memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis,membaca,menghitung,menggambar,dan mengarang) sesuai dengan yang 




3.3 memahami bunyimakna dan gagasan dari kata, frase,kalimat bahasa arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik ةيَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرسَ    baik secara tulis 
maupun lisan. 
4.3  mendemonstasikan ungkapan infomasi lisan dan tulisan tentang topik  يَ ْوِمّياتَِنا ِف





3.3.1 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
3.3.2 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang “ يَ ْوِمّياتَِنا
 ِف اْلَمدرَسة
4.3.2Mengetahui makna mufrodat atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan    kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelahmengikuti proses pembelajaan peseta didikdiharapkan: 
 Peserta didikmampumelafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan 
tentang اْلَمدرَسة يَْوِميّاتِنَا فِي  
 Peserta didik mampu menyampaikan informasi mengenai dan    kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu meenulis mufradat dengan baik dan benar 
 Peserta didik mampu menggunakanmufradatetika mask dalamjumlah/kalimat. 
 Peserta didik mampumencarimaknamufradat di dalamkamus 




 املواد املقررة، منها : –أوال 
  ة الرتبية الدينية : العيقيدة واألخالق، التفسري واحلديث، الفقه، تاريخ احلضار
 اإلسالمية
 الرياضيات، العلوم الطبيعية، العلوم اإلجتماعية 
 اللغات: اللغة العربية، اللغة اإلجنليزية، اللغة اإلندونيسية 
 
F.      METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode Diskusi. 
2. Metode Tanya jawab.  
3. Lenguage Control 
4. Permainan Teka-teki Silang 
 
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 
H. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 
I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa kabar peserta 
didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik dengan 
mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian 
pakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menanyakan kembali materi pelajaran yang 
telah lalu kepada peserta didik  dan mengaitkannya 







Kegiatan Inti  Guru menjelaskan materi pembelajaran  
 Guru memberikan mufradat secara lisan/ 
langsung 
 Guru menuliskan mufradat di papan tulis 







kelompok kecil yang terdiri dari dua siswa 
atau lebih 
 Guru menjelaskan kepada siswa mengenai tata 
cara permainan Teka-teki Silang 
 Guru membuat kesepakatan dengan siswa 
mengenai tata cara Permainan 
 Bagi siswa yang tidak mampu atau gagal 
dalam bermain maka akan diberikan hukuman 
sesuai kesepakatan bersama. 
 Guru membuat Teka-teki silang sesuai bahan 
yang telah di ajarkan di papan tulis 
 Guru memerintahkan siswa untuk memulai 
menjawab pertanyaan dan menyebutkan 
Mufradat 
 Guru memerintahkan salah seorang siswa 
untuk menyebutkan jawaban mufradat 
sesudadahnya begitupun dengan murid yang 
berikutnya. 
 Guru memerintahkan siswa untuk mengulangi 
permainan 1 sampai 3 kali putaran sampai 










Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas kepada 
peserta didik terkait dengan materi yang telah 
dipelajari 
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     2 لطالباتا  2
     3 الطالبات  3
 




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama   Sekolah           : Madrasah Tsanawiyah Diniyah Putri 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester            : VIII/Ganjil ( Kelas Eksperimen  ) 
Materi Pokok              :  يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة  
Pertemuan ke              : 2 ( Dua )  
Alokasi Waktu            : 1 x 40 
 
A.  KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, 
peduli (toleransi,gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual,konseptual,dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan 
mengurai,merangkai,memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis,membaca,menghitung,menggambar,dan mengarang) sesuai 





3.3 memahami bunyi makna dan gagasan dari kata, frase,kalimat bahasa arab 
sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة  
baik secara tulis maupun lisan. 
4.3  mendemonstasikan ungkapan infomasi lisan dan tulisan tentang topik  يَ ْوِمّياتَِنا ِف
 dengan mempehatikan stuktur teks dan Unsur kebahasaan yang benar اْلَمدرَسة




3.3.1 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
3.3.2 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan 
tentang “يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
4.3.2Mengetahui makna mufrodat atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan    
kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelah mengikuti proses pembelajaan peseta didik diharapkan: 
 Peserta didik mampu melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang 
diperdengarkan tentang يَْوِميّاتِنَا فِي اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu menyampaikan informasi mengenai dan    kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu meenulis mufradat dengan baik dan benar 
 Peserta didik mampu menggunakan mufradat ketika masuk dalam 
jumlah/kalimat. 
 Peserta didik mampu mencari makna mufradat di dalam kamus 
 Peserta didik mampu menerjemahkan mufradat 
 
E. MateriPembelajaran 
 -ساعة –بالط  –دندرمة ورقية  –مصف –مكتب  –معمل اللغة  –معمل العلوم 
تنتهي  –سبورة  –يقرأ –بريد  –دراسية  –بطاطس  -باب -ضرورة –نشيط  –عنوان 
 كثري  -مكتبة  -أحيانا –نكتب  –بعض  –تلميذ  –طالب  –ذكي  –يدرس –
F.      METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode Diskusi. 
2. Metode Tanya jawab.  
3. Metode Lenguage Control 
4. Permainan Teka-teki Silang 
 
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 
H. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 
I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa 
kabar peserta didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a 
bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik 
dengan mengisi lembar kehadiran dan 
memeriksa kerapian pakaian, posisi tempat 
duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta 
didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 







yang telah lalu kepada peserta didik  dan 











Kegiatan Inti  Guru menjelaskan materi 
pembelajaran  
 Guru memberikan mufradat secara 
lisan/ langsung 
 Guru menuliskan mufradat di papan 
tulis 
 Guru memeritahkan siswa membuat 
sebuah kelompok kecil yang terdiri 
dari dua siswa atau lebih 
 Guru menjelaskan kepada siswa 
mengenai tata cara permainan Teka-
teki Silang 
 Guru membuat kesepakatan dengan 
siswa mengenai tata cara Permainan 
 Bagi siswa yang tidak mampu atau 
gagal dalam bermain maka akan 
diberikan hukuman sesuai 
kesepakatan bersama. 






sesuai bahan yang telah di ajarkan di 
papan tulis 
 Guru memerintahkan siswa untuk 
memulai menjawab pertanyaan dan 
menyebutkan Mufradat 
 Guru memerintahkan salah seorang 
siswa untuk menyebutkan jawaban 
mufradat sesudadahnya begitupun 
dengan murid yang berikutnya. 
 Guru memerintahkan siswa untuk 
mengulangi permainan 1 sampai 3 
kali putaran sampai semua siswa 
benar- benar paham. 
Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas 
kepada peserta didik terkait dengan materi 
yang telah dipelajari 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama   Sekolah           : Madrasah Tsanawiyah Diniyah Putri 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester            : VIII/Ganjil ( Kelas Eksperimen ) 
Materi Pokok              :  يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة  
Pertemuan ke              : 3 ( Tiga)  
Alokasi Waktu            : 1 x 40  
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual,dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar,dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 




3.3 memahami bunyi makna dan gagasan dari kata, frase,kalimat bahasa arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة  baik secara tulis 
maupun lisan. 
4.3  mendemonstasikan ungkapan infomasi lisan dan tulisan tentang topik  يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة




3.3.1 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
3.3.2 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang “ يَ ْوِمّياتَِنا
 ِف اْلَمدرَسة
4.3.2Mengetahui makna mufrodat atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan    kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 
c. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelah mengikuti proses pembelajaan peseta didik diharapkan: 
 Peserta didik mampu melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan 
tentang يَْوِميّاتِنَا فِي اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu menyampaikan informasi mengenai dan    kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu meenulis mufradat dengan baik dan benar 
 Peserta didik mampu menggunakan mufradat ketika masuk dalam jumlah/kalimat. 
 Peserta didik mampu mencari makna mufradat di dalam kamus 
 Peserta didik mampu menerjemahkan mufradat 
 
D. MateriPembelajaran 
املدارس املتوسطة اإلسالمية. يدرس فيها دروسا كثرية، وهي: الدين هو يدرس ِف إحدى 
اإلسالمي والعلوم الطبيعية والرياضيات والتاريخ واجلعرفيا وغريها. ويدرس كذلك اللغات، 
وهي اللغة اإلندونيسية واللغة العربية واللغة اإلجنليزية. ويدرس أمحد وأصدقاؤه ِف اليوم 
 .حوايل مثاين حصص دراسية
F.      METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode Diskusi. 
2. Metode Tanya jawab.  
3. Metode Lenguage Control 
4. Permainan Teka-teki Silang 
 
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 
H. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 
I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa kabar peserta 
didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik dengan 
mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian 
pakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menanyakan kembali materi pelajaran yang 
telah lalu kepada peserta didik  dan mengaitkannya 







Kegiatan Inti  Guru menjelaskan materi pembelajaran  
 Guru memberikan mufradat secara lisan/ 
langsung 
 Guru menuliskan mufradat di papan tulis 
 Guru memeritahkan siswa membuat sebuah 
kelompok kecil yang terdiri dari dua siswa 
atau lebih 
 Guru menjelaskan kepada siswa mengenai tata 
cara permainan Teka-teki Silang 
 Guru membuat kesepakatan dengan siswa 








 Bagi siswa yang tidak mampu atau gagal 
dalam bermain maka akan diberikan hukuman 
sesuai kesepakatan bersama. 
 Guru membuat Teka-teki silang sesuai bahan 
yang telah di ajarkan di papan tulis 
 Guru memerintahkan siswa untuk memulai 
menjawab pertanyaan dan menyebutkan 
Mufradat 
 Guru memerintahkan salah seorang siswa 
untuk menyebutkan jawaban mufradat 
sesudadahnya begitupun dengan murid yang 
berikutnya. 
 Guru memerintahkan siswa untuk mengulangi 
permainan 1 sampai 3 kali putaran sampai 
semua siswa benar- benar paham. 
Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas kepada 
peserta didik terkait dengan materi yang telah 
dipelajari 
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Mengetahui,       Pekanbaru, 21 Februari 2020 
  
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama   Sekolah           : Madrasah Tsanawiyah Diniyah Putri 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester            : VIII/Ganjil ( Kelas Eksperimen ) 
Materi Pokok              :   اْلَمدرَسةيَ ْوِمّياتَِنا ِف  
Pertemuan ke              : 4 ( Empat)  
Alokasi Waktu            : 40 Menit 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, 
peduli (toleransi,gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual,dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar,dan mengarang) sesuai 





3.3 memahami bunyi makna dan gagasan dari kata, frase,kalimat bahasa arab 
sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة  
baik secara tulis maupun lisan. 
4.3  mendemonstasikan ungkapan infomasi lisan dan tulisan tentang topik  يَ ْوِمّياتَِنا ِف
 dengan mempehatikan stuktur teks dan Unsur kebahasaan yang benarاْلَمدرَسة 
dan sesuai konteks.  
C. IndikatorPembelajaran 
 
3.3.1 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
3.3.2 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan 
tentang “يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
4.3.2Mengetahui makna mufrodat atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan    
kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 
c. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelah mengikuti proses pembelajaan peseta didik diharapkan: 
 Peserta didik mampu melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang 
diperdengarkan tentang يَْوِميّاتِنَا فِي اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu menyampaikan informasi mengenai dan    kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu meenulis mufradat dengan baik dan benar 
 Peserta didik mampu menggunakan mufradat ketika masuk dalam 
jumlah/kalimat. 
 Peserta didik mampu mencari makna mufradat di dalam kamus 
 Peserta didik mampu menerjemahkan mufradat 
 
D. MateriPembelajaran 
ِف الساعة السابعة. وتنتهي الدراسة ِف العاشرة الطالب يبدؤون دراستهم 
والربع. عندهم اسرتاحة من العاشرة والربع إىل العاشرة والنصف. مث يرجعون 
إىل الصف مرة ثانية ملدة ثالث ساعات للدراسة،  وبعد صالة الظهر 
 يرجعون إىل بيوهتم.
F.      METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode Diskusi. 
2. Metode Tanya jawab. 
3. Metode Lenguage Control 
4. Permainan Teka-teki Silang 
 
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 
H. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 
I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa 
kabar peserta didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a 
bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik 
dengan mengisi lembar kehadiran dan 
memeriksa kerapian pakaian, posisi tempat 
duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta 
didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menanyakan kembali materi pelajaran 







mengaitkannya dengan materi yang akan 
dipelajari. 
Kegiatan Inti  Guru menjelaskan materi 
pembelajaran  
 Guru memberikan mufradat secara 
lisan/ langsung 
 Guru menuliskan mufradat di papan 
tulis 
 Guru memeritahkan siswa membuat 
sebuah kelompok kecil yang terdiri 
dari dua siswa atau lebih 
 Guru menjelaskan kepada siswa 
mengenai tata cara permainan Teka-
teki Silang 
 Guru membuat kesepakatan dengan 
siswa mengenai tata cara Permainan 
 Bagi siswa yang tidak mampu atau 
gagal dalam bermain maka akan 
diberikan hukuman sesuai 
kesepakatan bersama. 















sesuai bahan yang telah di ajarkan di 
papan tulis 
 Guru memerintahkan siswa untuk 
memulai menjawab pertanyaan dan 
menyebutkan Mufradat 
 Guru memerintahkan salah seorang 
siswa untuk menyebutkan jawaban 
mufradat sesudadahnya begitupun 
dengan murid yang berikutnya. 
 Guru memerintahkan siswa untuk 
mengulangi permainan 1 sampai 3 
kali putaran sampai semua siswa 
benar- benar paham. 
Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas 
kepada peserta didik terkait dengan materi 
yang telah dipelajari 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama   Sekolah           : Madrasah Tsanawiyah Diniyah Putri 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester            : VIII/Ganjil ( Kelas Eksperimen ) 
Materi Pokok              :  يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة  
Pertemuan ke              : 5 ( Lima )  
Alokasi Waktu            : 1 x 40  
 
A.  KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual,dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar,dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 




3.3 memahami bunyi makna dan gagasan dari kata, frase,kalimat bahasa arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة  baik secara tulis 
maupun lisan. 
4.3  mendemonstasikan ungkapan infomasi lisan dan tulisan tentang topik  يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة




3.3.1 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
3.3.2 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang “ يَ ْوِمّياتَِنا
 ِف اْلَمدرَسة
4.3.2Mengetahui makna mufrodat atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan    kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelah mengikuti proses pembelajaan peseta didik diharapkan: 
 Peserta didik mampu melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan 
tentang يَْوِميّاتِنَا فِي اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu menyampaikan informasi mengenai dan    kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu meenulis mufradat dengan baik dan benar 
 Peserta didik mampu menggunakan mufradat ketika masuk dalam jumlah/kalimat. 
 Peserta didik mampu mencari makna mufradat di dalam kamus 
 Peserta didik mampu menerjemahkan mufradat 
 
E. MateriPembelajaran 
ِف الساعة السابعة. وتنتهي الدراسة ِف العاشرة والربع. عندهم الطالب يبدؤون دراستهم 
اسرتاحة من العاشرة والربع إىل العاشرة والنصف. مث يرجعون إىل الصف مرة ثانية ملدة 
 ثالث ساعات للدراسة،  وبعد صالة الظهر يرجعون إىل بيوهتم.
F.      METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode Diskusi. 
2. Metode Tanya jawab.  
3. Metode lenguage Control 
4. Permainan Teka-teki Silang 
 
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 
H. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 
I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa kabar peserta 
didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik dengan 
mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian 
pakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menanyakan kembali materi pelajaran yang 
telah lalu kepada peserta didik  dan mengaitkannya 







Kegiatan Inti  Guru menjelaskan materi pembelajaran  
 Guru memberikan mufradat secara lisan/ 
langsung 
 Guru menuliskan mufradat di papan tulis 
 Guru memeritahkan siswa membuat sebuah 
kelompok kecil yang terdiri dari dua siswa 
atau lebih 
 Guru menjelaskan kepada siswa mengenai tata 
cara permainan Teka-teki Silang 
 Guru membuat kesepakatan dengan siswa 
mengenai tata cara Permainan 
 Bagi siswa yang tidak mampu atau gagal 






sesuai kesepakatan bersama. 
 Guru membuat Teka-teki silang sesuai bahan 
yang telah di ajarkan di papan tulis 
 Guru memerintahkan siswa untuk memulai 
menjawab pertanyaan dan menyebutkan 
Mufradat 
 Guru memerintahkan salah seorang siswa 
untuk menyebutkan jawaban mufradat 
sesudadahnya begitupun dengan murid yang 
berikutnya. 
 Guru memerintahkan siswa untuk mengulangi 
permainan 1 sampai 3 kali putaran sampai 
semua siswa benar- benar paham. 
Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas kepada 
peserta didik terkait dengan materi yang telah 
dipelajari 





10  menit 
J. PENILAIAN 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama   Sekolah           : Madrasah Tsanawiyah Diniyah Putri 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester            : VIII/Ganjil ( Kelas Eksperimen ) 
Materi Pokok              :  يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة  
Pertemuan ke              : 6 ( Enam )  
Alokasi Waktu            : 1 x 40  
 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual,dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar,dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 




3.3 memahami bunyi makna dan gagasan dari kata, frase,kalimat bahasa arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة  baik secara tulis 
maupun lisan. 
4.3  mendemonstasikan ungkapan infomasi lisan dan tulisan tentang topik  يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة




3.3.1 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
3.3.2 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang “ يَ ْوِمّياتَِنا
 ِف اْلَمدرَسة
4.3.2Mengetahui makna mufrodat atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan    kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelah mengikuti proses pembelajaan peseta didik diharapkan: 
 Peserta didik mampu melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan 
tentang يَْوِميّاتِنَا فِي اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu menyampaikan informasi mengenai dan    kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu meenulis mufradat dengan baik dan benar 
 Peserta didik mampu menggunakan mufradat ketika masuk dalam jumlah/kalimat. 
 Peserta didik mampu mencari makna mufradat di dalam kamus 
 Peserta didik mampu menerjemahkan mufradat 
 
E. MateriPembelajaran 
ِف الساعة السابعة. وتنتهي الدراسة ِف العاشرة والربع. عندهم  الطالب يبدؤون دراستهم
اسرتاحة من العاشرة والربع إىل العاشرة والنصف. مث يرجعون إىل الصف مرة ثانية ملدة 
 ثالث ساعات للدراسة،  وبعد صالة الظهر يرجعون إىل بيوهتم.
F.      METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode Diskusi. 
2. Metode Tanya jawab.  
3. Metode Lenguage Control 
4. Permainan Teka-teki Silang 
 
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 
H. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 
I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa kabar peserta 
didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik dengan 
mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian 
pakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menanyakan kembali materi pelajaran yang 
telah lalu kepada peserta didik  dan mengaitkannya 







Kegiatan Inti  Guru menjelaskan materi pembelajaran  
 Guru memberikan mufradat secara lisan/ 
langsung 
 Guru menuliskan mufradat di papan tulis 
 Guru memeritahkan siswa membuat sebuah 
kelompok kecil yang terdiri dari dua siswa 
atau lebih 
 Guru menjelaskan kepada siswa mengenai tata 
cara permainan Teka-teki Silang 
 Guru membuat kesepakatan dengan siswa 
mengenai tata cara Permainan 
 Bagi siswa yang tidak mampu atau gagal 







sesuai kesepakatan bersama. 
 Guru membuat Teka-teki silang sesuai bahan 
yang telah di ajarkan di papan tulis 
 Guru memerintahkan siswa untuk memulai 
menjawab pertanyaan dan menyebutkan 
Mufradat 
 Guru memerintahkan salah seorang siswa 
untuk menyebutkan jawaban mufradat 
sesudadahnya begitupun dengan murid yang 
berikutnya. 
 Guru memerintahkan siswa untuk mengulangi 
permainan 1 sampai 3 kali putaran sampai 
semua siswa benar- benar paham. 
Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas kepada 
peserta didik terkait dengan materi yang telah 
dipelajari 





10  menit 
 
J. PENILAIAN 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama   Sekolah           : Madrasah Diniyah Putri 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester            : VIII/Ganjil ( Kelas Kontrol ) 
Materi Pokok              :  يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة  
Pertemuan ke              : 1 ( Satu )  
Alokasi Waktu            : 1 x 40 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargaidan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual,konseptual,dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan 
mengurai,merangkai,memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis,membaca,menghitung,menggambar,dan mengarang) sesuai dengan yang 




3.3 memahami bunyimakna dan gagasan dari kata, frase,kalimat bahasa arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik اْلَمدرَسةيَ ْوِمّياتَِنا ِف    baik secara tulis 
maupun lisan. 
4.3  mendemonstasikan ungkapan infomasi lisan dan tulisan tentang topik  يَ ْوِمّياتَِنا ِف










3.3.2 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
3.3.3 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang “ يَ ْوِمّياتَِنا
 ِف اْلَمدرَسة
4.3.2Mengetahui makna mufrodat atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan    kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 
E. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelahmengikuti proses pembelajaan peseta didikdiharapkan: 
 Peserta didik mampu melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan 
tentang يَْوِميّاتِنَا فِي اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu menyampaikan informasi mengenai dan    kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu meenulis mufradat dengan baik dan benar 
 Peserta didik mampu menggunakanmufradat ketika masuk dalamjumlah/kalimat. 
 Peserta didik mampu mencarimaknamufradat di dalamkamus 




 املواد املقررة، منها : –أوال 
  الرتبية الدينية : العيقيدة واألخالق، التفسري واحلديث، الفقه، تاريخ احلضارة
 اإلسالمية
 الرياضيات، العلوم الطبيعية، العلوم اإلجتماعية 
 اللغات: اللغة العربية، اللغة اإلجنليزية، اللغة اإلندونيسية 
G.  METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode Diskusi. 
2. Metode Tanya jawab.  
3. Syam’iyah syafawiyah  
4. Mubasyiroh 
 
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 
H. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 
I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa kabar peserta 
didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik dengan 
mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian 
pakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menanyakan kembali materi pelajaran yang 
telah lalu kepada peserta didik  dan mengaitkannya 







Kegiatan Inti Mengamati  
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat 







 Menyimak wacana sambil memerhatikan 
model guru/ kaset/ film dan menirukan 
pelafalan dari intonasinya 
 Mencocokkan gambar dengan apa yang di 
dengar 
 Mengamati teks yang terdapat dalam bacaan 
 يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة‘
 Mengungkapkan perintah dan berita 
 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 
dengan topik secara lisan maupun tulisan 
 Menyusun kata/ frase yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Menyusun karangan sederhana sesuai dengan 
tema/ topik ’ sesuai dengan kaidah  يَ ْوِمّياتَِنا ِف 
َمدرَسةالْ   yang di pelajari 
 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 
dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ secara lisan 
maupun tulisan 
 Menghafal kosa kata baru sesuai wacana 
 ’يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة
Mengasosiasi  
 Menemukan makna dalam teks sesuai dengan 
topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ yang di pelajari 
 Menyimpulkan makna dalam teks sesuai 
dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ yang di pelajari 










wacana يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ 
 Menemukan makna kata dalam teks 
 Menyimpulkan isi wacana lisan dan tulisan 
 
Mengeksplorasi  
 Melafalkan kalimat sesuai yang 
diperdengarkan  




 Melakukan tanya jawab sederhana tentang 
tema atau topik “ اْلَمدرَسة يَ ْوِمّياتَِنا ِف  ’ 
 Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana tentang tema atau topik “ يَ ْوِمّياتَِنا ِف
 اْلَمدرَسة
 Menanyakan kalimat/ kata yang belum di 
fahami kepada teman atau guru sesuai tema/ 
topik “ ’يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas kepada 
peserta didik terkait dengan materi yang telah 
dipelajari 
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Mengetahui,       Pekanbaru, 07 Februari 2020 
  
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama   Sekolah           : Madrasah Diniyah Putri 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester            : VIII/Ganjil ( Kelas Kontrol  ) 
Materi Pokok              :  يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة  
Pertemuan ke              : 2 ( Dua )  
Alokasi Waktu            : 1x 40  
 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual,dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar,dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 




3.3 memahami bunyi makna dan gagasan dari kata, frase,kalimat bahasa arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik ِف اْلَمدرَسة يَ ْوِمّياتَِنا  baik secara tulis 
maupun lisan. 
4.3  mendemonstasikan ungkapan infomasi lisan dan tulisan tentang topik  يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة




3.3.1 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
3.3.2 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang “ يَ ْوِمّياتَِنا
 ِف اْلَمدرَسة
4.3.2Mengetahui makna mufrodat atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan    kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelah mengikuti proses pembelajaan peseta didik diharapkan: 
 Peserta didik mampu melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan 
tentang يَْوِميّاتِنَا فِي اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu menyampaikan informasi mengenai dan    kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu meenulis mufradat dengan baik dan benar 
 Peserta didik mampu menggunakan mufradat ketika masuk dalam jumlah/kalimat. 
 Peserta didik mampu mencari makna mufradat di dalam kamus 
 Peserta didik mampu menerjemahkan mufradat 
 
E. MateriPembelajaran 
نشيط  –عنوان  -ساعة –بالط  –دندرمة ورقية  –مصف –مكتب  –معمل اللغة  –معمل العلوم 
طالب  –ذكي  –يدرس –تنتهي  –سبورة  –يقرأ –بريد  –دراسية  –بطاطس  -باب -ضرورة –
 كثري  -مكتبة  -أحيانا –نكتب  –بعض  –تلميذ  –
F.      METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode Diskusi. 
2. Metode Tanya jawab.  
3. Syam’iyah Syafawiyah 
4. Mubasyiroh  
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 
H. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 
I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa kabar peserta 
didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik dengan 
mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian 
pakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menanyakan kembali materi pelajaran yang 
telah lalu kepada peserta didik  dan mengaitkannya 







Kegiatan Inti Mengamati  
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat 
 Mendegarkan kata- kata yang pengucapannya 
mirip 
 Menyimak wacana sambil memerhatikan 
model guru/ kaset/ film dan menirukan 
pelafalan dari intonasinya 
 Mencocokkan gambar dengan apa yang di 
dengar 
 Mengamati teks yang terdapat dalam bacaan 
 يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة‘
 Mengungkapkan perintah dan berita 





dengan topik secara lisan maupun tulisan 
 Menyusun kata/ frase yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Menyusun karangan sederhana sesuai dengan 
tema/ topik ’ sesuai dengan kaidah  يَ ْوِمّياتَِنا ِف
 yang di pelajariاْلَمدرَسة
 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 
dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ secara lisan 
maupun tulisan 
 Menghafal kosa kata baru sesuai wacana 
 ’يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة
Mengasosiasi  
 Menemukan makna dalam teks sesuai dengan 
topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ yang di pelajari 
 Menyimpulkan makna dalam teks sesuai 
dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ yang di pelajari 
 Mencari informasi umum tentang topik/ 
wacana  اْلَمدرَسة يَ ْوِمّياتَِنا ِف ’ 
 Menemukan makna kata dalam teks 
 Menyimpulkan isi wacana lisan dan tulisan 
 
Mengeksplorasi  
 Melafalkan kalimat sesuai yang 
diperdengarkan  




 Melakukan tanya jawab sederhana tentang 
tema atau topik “يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ 
 Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana tentang tema atau topik “ يَ ْوِمّياتَِنا ِف
 اْلَمدرَسة
 Menanyakan kalimat/ kata yang belum di 
fahami kepada teman atau guru sesuai tema/ 
topik “ ’ اْلَمدرَسةيَ ْوِمّياتَِنا ِف   
Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas kepada 
peserta didik terkait dengan materi yang telah 
dipelajari 
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Mengetahui,       Pekanbaru, 14 Februari 2020 
  
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama   Sekolah           : Madrasah Diniyah Putri 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester            : VIII/Ganjil ( Kelas Kontrol ) 
Materi Pokok              :  يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة  
Pertemuan ke              : 3 ( Tiga)  
Alokasi Waktu            : 1 x 40 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual,dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar,dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 




3.3 memahami bunyi makna dan gagasan dari kata, frase,kalimat bahasa arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik ِف اْلَمدرَسة يَ ْوِمّياتَِنا  baik secara tulis 
maupun lisan. 
4.3  mendemonstasikan ungkapan infomasi lisan dan tulisan tentang topik  يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة




3.3.1 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
3.3.2 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang “ يَ ْوِمّياتَِنا
 ِف اْلَمدرَسة
4.3.2Mengetahui makna mufrodat atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan    kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelah mengikuti proses pembelajaan peseta didik diharapkan: 
 Peserta didik mampu melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan 
tentang يَْوِميّاتِنَا فِي اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu menyampaikan informasi mengenai dan    kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu meenulis mufradat dengan baik dan benar 
 Peserta didik mampu menggunakan mufradat ketika masuk dalam jumlah/kalimat. 
 Peserta didik mampu mencari makna mufradat di dalam kamus 




املدارس املتوسطة اإلسالمية. يدرس فيها دروسا كثرية، وهي: الدين هو يدرس ِف إحدى 
اإلسالمي والعلوم الطبيعية والرياضيات والتاريخ واجلعرفيا وغريها. ويدرس كذلك اللغات، 
وهي اللغة اإلندونيسية واللغة العربية واللغة اإلجنليزية. ويدرس أمحد وأصدقاؤه ِف اليوم 
 .حوايل مثاين حصص دراسية
F.      METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode Diskusi. 
2. Metode Tanya jawab.  




G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 
H. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 
I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa kabar peserta 
didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik dengan 
mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian 
pakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menanyakan kembali materi pelajaran yang 
telah lalu kepada peserta didik  dan mengaitkannya 







Kegiatan Inti Mengamati  
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat 
 Mendegarkan kata- kata yang pengucapannya 
mirip 
 Menyimak wacana sambil memerhatikan 
model guru/ kaset/ film dan menirukan 
pelafalan dari intonasinya 












 Mengamati teks yang terdapat dalam bacaan 
 يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة‘
 Mengungkapkan perintah dan berita 
 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 
dengan topik secara lisan maupun tulisan 
 Menyusun kata/ frase yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Menyusun karangan sederhana sesuai dengan 
tema/ topik ’ sesuai dengan kaidah  يَ ْوِمّياتَِنا ِف
 yang di pelajariاْلَمدرَسة
 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 
dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ secara lisan 
maupun tulisan 
 Menghafal kosa kata baru sesuai wacana 
درَسةيَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلمَ  ’ 
Mengasosiasi  
 Menemukan makna dalam teks sesuai dengan 
topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ yang di pelajari 
 Menyimpulkan makna dalam teks sesuai 
dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ yang di pelajari 
 Mencari informasi umum tentang topik/ 
wacana يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ 
 Menemukan makna kata dalam teks 











 Melafalkan kalimat sesuai yang 
diperdengarkan  




 Melakukan tanya jawab sederhana tentang 
tema atau topik “يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ 
 Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana tentang tema atau topik “ يَ ْوِمّياتَِنا ِف
 اْلَمدرَسة
 Menanyakan kalimat/ kata yang belum di 
fahami kepada teman atau guru sesuai tema/ 
topik “ ’يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas kepada 
peserta didik terkait dengan materi yang telah 
dipelajari 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama   Sekolah           : Madrasah Diniyah Putri 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester            : VIII/Ganjil ( Kelas Kontrol ) 
Materi Pokok              :  يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة  
Pertemuan ke              : 4 ( Empat)  
Alokasi Waktu            : 1 x 40  
 
  
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual,dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar,dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 




3.3 memahami bunyi makna dan gagasan dari kata, frase,kalimat bahasa arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik ِف اْلَمدرَسة يَ ْوِمّياتَِنا  baik secara tulis 
maupun lisan. 
4.3  mendemonstasikan ungkapan infomasi lisan dan tulisan tentang topik  يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة




3.3.1 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
3.3.2 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang “ يَ ْوِمّياتَِنا
 ِف اْلَمدرَسة
4.3.2Mengetahui makna mufrodat atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan    kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelah mengikuti proses pembelajaan peseta didik diharapkan: 
 Peserta didik mampu melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan 
tentang يَْوِميّاتِنَا فِي اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu menyampaikan informasi mengenai dan    kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu meenulis mufradat dengan baik dan benar 
 Peserta didik mampu menggunakan mufradat ketika masuk dalam jumlah/kalimat. 
 Peserta didik mampu mencari makna mufradat di dalam kamus 
 Peserta didik mampu menerjemahkan mufradat 
 
E. MateriPembelajaran 
ِف الساعة السابعة. وتنتهي الدراسة ِف العاشرة والربع. عندهم  الطالب يبدؤون دراستهم
اسرتاحة من العاشرة والربع إىل العاشرة والنصف. مث يرجعون إىل الصف مرة ثانية ملدة 
 ثالث ساعات للدراسة،  وبعد صالة الظهر يرجعون إىل بيوهتم.
F.      METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode Diskusi. 
2. Metode Tanya jawab.  




G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 
H. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 
I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa kabar peserta 
didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik dengan 
mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian 
pakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menanyakan kembali materi pelajaran yang 
telah lalu kepada peserta didik  dan mengaitkannya 







Kegiatan Inti Mengamati  
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat 
 Mendegarkan kata- kata yang pengucapannya 
mirip 
 Menyimak wacana sambil memerhatikan 
model guru/ kaset/ film dan menirukan 
pelafalan dari intonasinya 
 Mencocokkan gambar dengan apa yang di 
dengar 
 Mengamati teks yang terdapat dalam bacaan 














 Mengungkapkan perintah dan berita 
 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 
dengan topik secara lisan maupun tulisan 
 Menyusun kata/ frase yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Menyusun karangan sederhana sesuai dengan 
tema/ topik ’ sesuai dengan kaidah  يَ ْوِمّياتَِنا ِف
َمدرَسةالْ  yang di pelajari 
 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 
dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ secara lisan 
maupun tulisan 
 Menghafal kosa kata baru sesuai wacana 
 ’يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة
Mengasosiasi  
 Menemukan makna dalam teks sesuai dengan 
topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ yang di pelajari 
 Menyimpulkan makna dalam teks sesuai 
dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ yang di pelajari 
 Mencari informasi umum tentang topik/ 
wacana يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ 
 Menemukan makna kata dalam teks 
 Menyimpulkan isi wacana lisan dan tulisan 
 
Mengeksplorasi  
 Melafalkan kalimat sesuai yang 
diperdengarkan  










 Melakukan tanya jawab sederhana tentang 
tema atau topik “ اْلَمدرَسة يَ ْوِمّياتَِنا ِف  ’ 
 Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana tentang tema atau topik “ يَ ْوِمّياتَِنا ِف
 اْلَمدرَسة
 Menanyakan kalimat/ kata yang belum di 
fahami kepada teman atau guru sesuai tema/ 
topik “ ’يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas kepada 
peserta didik terkait dengan materi yang telah 
dipelajari 





10  menit 
J. PENILAIAN 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama   Sekolah           : Madrasah Diniyah Putri 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester            : VIII/Ganjil ( Kelas Kontrol ) 
Materi Pokok              :  يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة  
Pertemuan ke              : 5 ( Lima )  
Alokasi Waktu            :1 x  40 
 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual,dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar,dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 




3.3 memahami bunyi makna dan gagasan dari kata, frase,kalimat bahasa arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik ِف اْلَمدرَسة يَ ْوِمّياتَِنا  baik secara tulis 
maupun lisan. 
4.3  mendemonstasikan ungkapan infomasi lisan dan tulisan tentang topik  يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة




3.3.1 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
3.3.2 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang “ يَ ْوِمّياتَِنا
 ِف اْلَمدرَسة
4.3.2Mengetahui makna mufrodat atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan    kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelah mengikuti proses pembelajaan peseta didik diharapkan: 
 Peserta didik mampu melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan 
tentang يَْوِميّاتِنَا فِي اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu menyampaikan informasi mengenai dan    kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu meenulis mufradat dengan baik dan benar 
 Peserta didik mampu menggunakan mufradat ketika masuk dalam jumlah/kalimat. 
 Peserta didik mampu mencari makna mufradat di dalam kamus 
 Peserta didik mampu menerjemahkan mufradat 
 
E. MateriPembelajaran 
ِف الساعة السابعة. وتنتهي الدراسة ِف العاشرة والربع. عندهم  الطالب يبدؤون دراستهم
اسرتاحة من العاشرة والربع إىل العاشرة والنصف. مث يرجعون إىل الصف مرة ثانية ملدة 
 ثالث ساعات للدراسة،  وبعد صالة الظهر يرجعون إىل بيوهتم.
F.      METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode Diskusi. 
2. Metode Tanya jawab.  
3. Syam’iyah syafawiyah 
4. Mubasyiroh 
 
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 
H. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 
I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa kabar peserta 
didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik dengan 
mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian 
pakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menanyakan kembali materi pelajaran yang 
telah lalu kepada peserta didik  dan mengaitkannya 







Kegiatan Inti Mengamati  
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat 
 Mendegarkan kata- kata yang pengucapannya 
mirip 
 Menyimak wacana sambil memerhatikan 
model guru/ kaset/ film dan menirukan 
pelafalan dari intonasinya 
 Mencocokkan gambar dengan apa yang di 
dengar 
 Mengamati teks yang terdapat dalam bacaan 
 يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة‘








 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 
dengan topik secara lisan maupun tulisan 
 Menyusun kata/ frase yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Menyusun karangan sederhana sesuai dengan 
tema/ topik ’ sesuai dengan kaidah  يَ ْوِمّياتَِنا ِف
َمدرَسةالْ  yang di pelajari 
 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 
dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ secara lisan 
maupun tulisan 
 Menghafal kosa kata baru sesuai wacana 
 ’يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة
Mengasosiasi  
 Menemukan makna dalam teks sesuai dengan 
topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ yang di pelajari 
 Menyimpulkan makna dalam teks sesuai 
dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ yang di pelajari 
 Mencari informasi umum tentang topik/ 
wacana يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ 
 Menemukan makna kata dalam teks 
 Menyimpulkan isi wacana lisan dan tulisan 
 
Mengeksplorasi  
 Melafalkan kalimat sesuai yang 
diperdengarkan  




 Melakukan tanya jawab sederhana tentang 
tema atau topik “ اْلَمدرَسة يَ ْوِمّياتَِنا ِف  ’ 
 Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana tentang tema atau topik “ يَ ْوِمّياتَِنا ِف
 اْلَمدرَسة
 Menanyakan kalimat/ kata yang belum di 
fahami kepada teman atau guru sesuai tema/ 
topik “ ’يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas kepada 
peserta didik terkait dengan materi yang telah 
dipelajari 





10  menit 
J. PENILAIAN 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama   Sekolah           : Madrasah Diniyah Putri 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester            : VIII/Ganjil ( Kelas Kontrol ) 
Materi Pokok              :  يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة  
Pertemuan ke              : 6 ( Enam )  
Alokasi Waktu            : 1 x 40  
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual,dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar,dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 




3.3 memahami bunyi makna dan gagasan dari kata, frase,kalimat bahasa arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik ِف اْلَمدرَسة يَ ْوِمّياتَِنا  baik secara tulis 
maupun lisan. 
4.3  mendemonstasikan ungkapan infomasi lisan dan tulisan tentang topik  يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة




3.3.1 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
3.3.2 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang “ يَ ْوِمّياتَِنا
 ِف اْلَمدرَسة
4.3.2Mengetahui makna mufrodat atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan    kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelah mengikuti proses pembelajaan peseta didik diharapkan: 
 Peserta didik mampu melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan 
tentang يَْوِميّاتِنَا فِي اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu menyampaikan informasi mengenai dan    kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu meenulis mufradat dengan baik dan benar 
 Peserta didik mampu menggunakan mufradat ketika masuk dalam jumlah/kalimat. 
 Peserta didik mampu mencari makna mufradat di dalam kamus 
 Peserta didik mampu menerjemahkan mufradat 
 
E. MateriPembelajaran 
ِف الساعة السابعة. وتنتهي الدراسة ِف العاشرة والربع. عندهم  الطالب يبدؤون دراستهم
اسرتاحة من العاشرة والربع إىل العاشرة والنصف. مث يرجعون إىل الصف مرة ثانية ملدة 
 ثالث ساعات للدراسة،  وبعد صالة الظهر يرجعون إىل بيوهتم.
F.      METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode Diskusi. 
2. Metode Tanya jawab.  
3. Syam’iyah syafawiyah 
4. Mubasyiroh 
 
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 
H. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 
I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa kabar peserta 
didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik dengan 
mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian 
pakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menanyakan kembali materi pelajaran yang 
telah lalu kepada peserta didik  dan mengaitkannya 







Kegiatan Inti Mengamati  
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat 
 Mendegarkan kata- kata yang pengucapannya 
mirip 
 Menyimak wacana sambil memerhatikan 
model guru/ kaset/ film dan menirukan 
pelafalan dari intonasinya 
 Mencocokkan gambar dengan apa yang di 
dengar 
 Mengamati teks yang terdapat dalam bacaan 
 يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة‘








 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 
dengan topik secara lisan maupun tulisan 
 Menyusun kata/ frase yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Menyusun karangan sederhana sesuai dengan 
tema/ topik ’ sesuai dengan kaidah  يَ ْوِمّياتَِنا ِف
َمدرَسةالْ  yang di pelajari 
 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 
dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ secara lisan 
maupun tulisan 
 Menghafal kosa kata baru sesuai wacana 
 ’يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة
Mengasosiasi  
 Menemukan makna dalam teks sesuai dengan 
topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ yang di pelajari 
 Menyimpulkan makna dalam teks sesuai 
dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ yang di pelajari 
 Mencari informasi umum tentang topik/ 
wacana يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ 
 Menemukan makna kata dalam teks 
 Menyimpulkan isi wacana lisan dan tulisan 
 
Mengeksplorasi  
 Melafalkan kalimat sesuai yang 
diperdengarkan  




 Melakukan tanya jawab sederhana tentang 
tema atau topik “ اْلَمدرَسة يَ ْوِمّياتَِنا ِف  ’ 
 Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana tentang tema atau topik “ يَ ْوِمّياتَِنا ِف
 اْلَمدرَسة
 Menanyakan kalimat/ kata yang belum di 
fahami kepada teman atau guru sesuai tema/ 
topik “ ’يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas kepada 
peserta didik terkait dengan materi yang telah 
dipelajari 
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Madrasah  : MTs Diniyah Puteri 
Kelas/Semester  : VIII/I 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
 
Standar Kompetensi       : 1. MENYIMAK/ISTIMA' ( Memahami wacana lisan  melalui kegiatan mendengarkan (berbentuk gagasan atau dialog 













1 2 3 4 5 6 7 
1.1. Mengidentifikasi 
bunyi huruf hija-
iyah dan ujaran 





sa’ah”  dengan 
cara 





 Kata Tanya: 
kam dan mata 
 Menyebutkan kem-bali 
kosakata kerja yang 
terdapat pada wacana lisan 
atau dialog sederhana 
tentang  "jam".  
 Menyebutkan kem-bali 
kosakata kerja yang 
terdapat pada wacana lisan 
atau dialog sederhana 
tentang   jam 
  Menjawab hal-hal yang 
berhubungan dengan “jam" 
de-ngan menggunakan 
kalimat berstruktur kata 
bilangan bertingkat  








telah didengar   
 
Tes lisan / tulis  
Tanya jawab 
 
2 x 40’  Buku Teks 















Bilangan bertingkat  
Kata Tanya: kam 
dan mata 
 Menyebutkan kem-bali 
kosakata kerja yang 
terdapat pada wacana lisan 
atau dialog sederhana 
tentang  "jam".  
 Menyebutkan kem-bali 
 Mengidentifikasi 
makna-makna/ arti 
dari kata-kata / 
kalimat yang telah 
didengar 
(membedakan 
Tes lisan 2 x 40’  Buku Teks 









kosakata kerja yang 
terdapat pada wacana lisan 
atau dialog sederhana 
tentang   jam 
 Menjawab hal-hal yang 
berhubungan dengan “jam" 
de-ngan menggunakan 
kalimat berstruktur kata 
bilangan bertingkat  




dengan tepat dan 
benar  
  Media 
gambar 
aktivitas dim 
















 Kata Tanya: 
kam dan mata 
 Menyebutkan kem-bali 
kosakata kerja yang 
terdapat pada wacana lisan 
atau dialog sederhana 
tentang  "jam".  
 Menyebutkan kem-bali 
kosakata kerja yang 
terdapat pada wacana lisan 
atau dialog sederhana 
tentang   jam 
  Menjawab hal-hal yang 
berhubungan dengan “jam" 
de-ngan menggunakan 
kalimat berstruktur kata 
bilangan bertingkat  
 Menyalin/menulis 
kembali kata-kata 
/ kalimat yang 




isi wacana yang 
telah didengar 
Tes lisan atau  
Tes tulis  
 
2 x 40’  Buku Teks 




  Media 
gambar 
aktivitas dim 
rumah   
 
 
Standar Kompetensi       : 2. BERBICARA/KALAM (Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi melalui kegiatan bercerita 













1 2 3 4 5 6 7 
2.1. Menyampai-kan 
informasi secara 
Bilangan bertingkat   Mengidentifi-kasi 
alamat seseorang 
 Melafalkan kosa kata 
dan kalimat  dengan 
Tes lisan 2 x 40’  Buku Teks 
lisan dengan lafal 





kan media gambar/ 





Kata Tanya: كم , 
 أي / أي فى , متى
 ... ساعة
(rumah/kantor/ma







pelafalan yang tepat 
dan benar 
 Menggunakan / 
mengucapkan  
mufrodat dengan 









  Media 
gambar 
 
2.2. Melakukan tanya 
jawab dengan lancar 
dan tepat tentang 
 dengan الســاعة
mengguna-kan alat 




Bilangan bertingkat  
Kata Tanya: كم , 












 Bertanya dengan 
menggunakan kata 
tanya meliputi; كم , 
           ... ساعة أي / أي فى , متى
 Menanggapi 
berbagai pertanyaan  
dengan tepat  
 Mendemonstrasikan 
materi hiwar dengan 
tepat  dan benar atau,  
  Menyebutkan / 
bercerita  dengan 
tepat dan benar 
secara 
terstruktur/terbimbin
g  sesuai tema 
Tanya jawab  
Diskusi kelompok 
Demonstrasi 





  Media 
gambar 
aktivitas dim 
rumah   
 
 
Standar Kompetensi       : 3. BERBICARA/KALAM (Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi melalui kegiatan bercerita 

















tentang   أوشطحي
 في المدزسة
dengan lafal 









   المدزسة فى أوشطحي
 Teks tentang 
aktivitas di madrasah  
 Kata Tanya aina  
 كل المدزسة الى يرهب أحمد
 يىم
 الى جرهب أيضا وفاطمة
 يىم كل المدزسة
 الثاوي الفصل فى يجلسان هما
 و جالمير المدزسة فى و
 جلميرات
 و فيها يحعلمىن الحالمير
  فيها يحعلمه أيضا الحلميرات





 Jumlah ismiyyah 
(terdiri: mubtada, 
khabar dan maf'ul 
bih)  
 Mengidentifikasi 
aktivitas harian atau  





 Wawancara tentang 
kegiatan seseorang 
di madrasah  
 Mengungkapkan / 
bercerita tentang 
kegiatan di madrasah   
 
 Melafalkan kosa 
kata dan kalimat  
dengan pelafalan 
yang tepat dan 
benar 












4 x 40’  Buku Teks 
 Lembar Kerja 
Siswa 
 Buku panduan,  
 Media gambar 
aktivitas siswa 





 أوشطحي في المدزسة
dengan tepat   
dengan meng-
gunakan kalimat 
Sda  Mengidentifikasi 
aktivitas harian atau  




 Bertanya dengan 
menggunakan kata 
tanya meliputi; 









2 x 40’  Buku Teks 
 Lembar Kerja 
Siswa 
 Buku panduan,  








 Wawancara tentang 
kegiatan seseorang 
di madrasah  
 Mengungkapkan / 
bercerita tentang 




n materi hiwar 
dengan tepat  dan 
benar 
wancara rumah   
 
3.3. Menjelaskan  
tentang  أوشطحي في
  melalui المدزسة
ke-giatan berce-









Sda  Mengidentifikasi 
aktivitas harian atau  





 Wawancara tentang 
kegiatan seseorang 
di madrasah  
 Mengungkapkan / 
bercerita tentang 
kegiatan di madrasah   
 Menyebutkan / 
bercerita  tentang 
aktivitasku di 
madrasah   dengan 
tepat dan benar 
secara 
terstruktur/terbim-
bing     
 Diskusi 
kelompok 
 Demonstrasi  
 
 
 Tes lisan 
2 x 40’  Buku Teks 
 Lembar Kerja 
Siswa 
 Buku panduan,  
  Media gambar 
aktivitas dim 
rumah   
 
 
Standar Kompetensi       : 4. MEMBACA/QIRA'AH  (Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog sederhana, baik fiksi dan 




















 أوشطحى فى البيث 
 Mufrodat  tentang 
aktivitas di rumah  




 Melafalkan  huruf-huruf 
hijaiyyah / kata-kata 
dengan tepat dan benar 
sesuai dengan tanda 














jumlah fi’liyyah   
 Kata Tanya 
madza   
 قبل الىىم مه  مدأح  يقىم
 يىم كل  الصبح
 يصلى و يغسل ذلك بعد و
 الصبح أحمد
 مه أيضا فاطمة جقىم و
 .الصبح قبل الىىم
 و أحمد يأكل .البيث وفى
 ويصلى ,جماعة فاطمة
 .أيضا جماعة
 و أحمد يقسأ البيث فى
 القسان  إخىجهما و فاطمة
 جماعة
 Kosa kata kerja 
harian (fiil 
mudhari') jumlah 
fi'liyyah  (kalimat 
yang urutannya 
yaitu: fiil dahulu 
lalu fa'il) 
sehari-hari  




fi'liyah   
  Melafalkan 
mufradat yang 














rumah   
 
4.2 Mengidentifikasi 
kata, frasa, atau 
kalimat dalam 
wacana tertulis 





sda  sda  Mengidentifikasi 
makna/ide pokok yang 
ada dalam wacana/ bahan 
qira'ah 
 Mengidentifikasi tema/ 
topik yang ada dalam 
wacana  
 Menjawab berbagai 
pertanyaan tentang 
keadaan isi / bahan qira'ah  

















jumlah fi'liyyah dengan 
tepat dan benar 




dan atau rinci dari 
wacana tulis 
sederhana  tentang 






Sda  Sda  Membedakan jenis 
mudzakkar dan muannats 
dalam berbagai kalimat 
 Membuat kesimpulan  
tentang isi qira'ah sesuai 
dengan bahasa siswa  












rumah   
 
 
Standar Kompetensi       : 5. KITABAH/MENULIS (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan  informasi baik fiksi dan atau non 













1 2 3 4 5 6 7 
5.1 Menulis para-
graf sederha-na 









 أوشطحى فى البيث
 Mufrodat  tentang 
aktivitas di 
madrasah  
 Kata Tanya aina  
 المدزسة الى يرهب أحمد
 أيضا وفاطمة .يىم كل
 ,يىم كل المدزسة الى جرهب
 الفصل فى يجلسان هما 
 الثاوي
 و جالمير المدزسة فى و
 جلميرات
 و فيها يحعلمىن الحالمير
  فيها يحعلمه أيضا راتالحلمي





 Jumlah ismiyyah 
(terdiri: mubtada, 




kata kerja yang 





fiil-fiil mudhari  
(menyeluruh)  
 membuat kalimat-
kalimat sederhana  
  Menggunakan 
mufradat yang tepat 
dan benar dalam 
berbagai kalimat 
 Wawancara kegiatan 





sesuai contoh dengan 
tepat dan benar (khat / 
imla' manqul)     
 Menyusun huruf-huruf  
menjadi kata-kata 
dengan benar  
 Menyusun  kata-kata 
menjadi kalimat 
sempurna   
 Menyusun kalimat-
kalimat menjadi paragraf  













 أوشطحى فى البيث
 Mufrodat  tentang 
 Menemukan kata-
kata kerja yang 
5.3 Menulis karangan sesuai 
dengan tema secara 














 Kata Tanya aina  
 المدزسة الى يرهب أحمد
 أيضا وفاطمة .يىم كل
 ,يىم كل المدزسة الى جرهب
 الفصل فى يجلسان هما 
 الثاوي
 و جالمير المدزسة فى و
 جلميرات
 و فيها يحعلمىن الحالمير
  فيها يحعلمه أيضا الحلميرات





 Jumlah ismiyyah 
(terdiri: mubtada, 
khabar dan maf'ul 
bih)  





fiil-fiil mudhari  
(menyeluruh)  
 membuat kalimat-
kalimat sederhana  
  Menggunakan 
mufradat yang tepat 
dan benar dalam 
berbagai kalimat 
 Wawancara kegiatan 
siswa lain di 
madrasah  
 
terstruktur / terbimbing 
5.4 (misalnya: menulis  
tentang 
kegiatan/aktivitas siswa / 
teman di madrasah) 
5.5 Mengidentifikasi kata 





  Media 
gambar 
aktivitas dim 
rumah   
 
 
Standar Kompetensi       : 6. BERBICARA/ KALAM (Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi melalui kegiatan 













1 2 3 4 5 6 7 
6.1 Menyam-paikan 
informasi secara 
lisan dengan lafal 
dan kalimat  yang 
 أوشطحى فى البيث
 Mufrodat  tentang 
aktivitas di rumah  
 Kata tanya madza   
 Mengidentifikasi 
aktivitas harian atau  
mingguan  di rumah  
 Mengidentifikasi 
 Melafalkan kosa kata 
dan kalimat  dengan 
pelafalan yang tepat 
dan benar 
 Tanya jawab/ 
   wawancara  
 Diskusi 
kelompok 
2 x 40’  Buku Teks 
 Lembar Kerja 
Siswa 
 Buku 
tepat  tentang البيت 
 dengan أنشطتى فى
menggunakan 
media gambar/alat 





 قبل الىىم مه  أحمد  يقىم
 يىم كل  الصبح
 يصلى و يغسل ذلك بعد و
 الصبح أحمد
 مه أيضا فاطمة جقىم و
 .الصبح قبل لىىما
 و أحمد يأكل .البيث وفى
 ويصلى ,جماعة فاطمة
 .أيضا جماعة
 و أحمد يقسأ البيث فى
 القسان  إخىجهما و فاطمة
 جماعة
 Kosa kata kerja 
harian (fiil 
mudhari')  
 Jumlah fi'liyyah  
(kalimat yang 
yang urutannya 
yaitu: fiil dahulu 
lalu fa'il)  
perubahan fiil 
mudhari  pada 
jumlah fi'liyyah  
 Wawancara tentang 
kegiatan seseorang 
di rumahnya  
 Mengungkapkan / 
bercerita tentang 
kegiatan di rumah 
sendiri   
 
 Menggunakan/menguca
pkan  mufrodat dengan 
tepat dalam berbagai 









rumah   
 
6.2 Berbicara tentang 
 أنشطتى فى البيت





 أنشطتى فى البيت
 Mufrodat  tentang 
aktivitas di rumah  
 Kata tanya madza   
 قبل الىىم مه  أحمد  يقىم
 يىم كل  الصبح
 يصلى و يغسل ذلك بعد و
 الصبح أحمد
 مه أيضا فاطمة جقىم و
 .الصبح قبل الىىم
 و أحمد يأكل .البيث وفى
 ويصلى ,جماعة فاطمة
 .أيضا جماعة
 Mengidentifikasi 
aktivitas harian atau  
mingguan  di rumah  
 Mengidentifikasi 
perubahan fiil 
mudhari  pada 
jumlah fi'liyyah  
 Wawancara tentang 
kegiatan seseorang 
di rumahnya  
 Mengungkapkan / 
bercerita tentang 
kegiatan di rumah 
sendiri   
 Bertanya jawab  dengan 
menggunakan kata 
tanya meliputi; madza 
ya'malu .., hal 
 Mendemonstrasikan 
percakapan tentang 
kegiatan di rumah  
 
Tes lisan  
Tes unjuk kerja  
 
1 x 40’  Buku Teks 




  Media 
gambar 
aktivitas dim 
rumah   
 
 و أحمد يقسأ البيث فى
 القسان  إخىجهما و فاطمة
 ةجماع
 Kosa kata kerja 
harian (fiil 
mudhari')  
 Jumlah fi'liyyah  
(kalimat yang 
yang urutannya 
yaitu: fiil dahulu 
lalu fa'il) 
 
6.3 Bercerita dengan 
menggunakan 
media gambar 
aktivitas di rumah  





 أنشطتى فى البيت
 Mufrodat  tentang 
aktivitas di rumah  
 Kata tanya madza   
 قبل الىىم مه  أحمد  يقىم
 يىم كل  الصبح
 صلىي و يغسل ذلك بعد و
 الصبح أحمد
 مه أيضا فاطمة جقىم و
 .الصبح قبل الىىم
 و أحمد يأكل .البيث وفى
 ويصلى ,جماعة فاطمة
 .أيضا جماعة
 و أحمد يقسأ البيث فى
 القسان  إخىجهما و فاطمة
 جماعة
 Kosa kata kerja 
harian (fiil 
mudhari')  




aktivitas harian atau  
mingguan  di rumah  
 Mengidentifikasi 
perubahan fiil 
mudhari  pada 
jumlah fi'liyyah  
 Wawancara tentang 
kegiatan seseorang 
di rumahnya  
 Mengungkapkan / 
bercerita tentang 
kegiatan di rumah 
sendiri   
 
 Menyebutkan / 
bercerita  tentang 
aktivitas akivitas di 
rumah dengan tepat 






1 x 40’  Buku Teks 




  Media 
gambar 
aktivitas dim 
rumah   
 
yaitu: fiil dahulu 
lalu fa'il)   
 
Standar Kompetensi       : 7. MEMBACA/QIRA'AH  Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog sederhana, baik fiksi dan 













1 2 3 4 5 6 7 





tekanan dan intonasi 
yang berterima 




jumlah fi’liyyah   
 أنشطتى فى البيت
 Mufrodat  tentang 
aktivitas di rumah  
 Kata tanya madza   
 قبل الىىم مه  أحمد  يقىم
 يىم كل  الصبح
 يصلى و يغسل ذلك بعد و
 الصبح أحمد
 مه أيضا فاطمة جقىم و
 .الصبح قبل الىىم
 و أحمد يأكل .البيث وفى
 ويصلى ,جماعة فاطمة
 .أيضا جماعة
 و أحمد يقسأ البيث فى
 القسان  إخىجهما و فاطمة
 جماعة
 Kosa kata kerja 
harian (fiil 
mudhari')  
 Jumlah fi'liyyah  
(kalimat yang 
yang urutannya 
yaitu: fiil dahulu 









fi'liyah   
  Melafalkan 
mufradat yang tepat 






 Melafalkan  huruf-huruf 
hijaiyyah / kata-kata 
dengan tepat dan benar 
sesuai dengan tanda baca   





  Media 
gambar 
aktivitas 




kata, frasa, atau 
kalimat dalam 
wacana tertulis 





 أنشطتى فى البيت
 Mufrodat  tentang 
aktivitas di rumah  
 Kata tanya madza   
 الىىم مه  أحمد  قىمي
 يىم كل  الصبح قبل
 يصلى و يغسل ذلك بعد و
 الصبح أحمد
 مه أيضا فاطمة جقىم و
 .الصبح قبل الىىم
 و أحمد يأكل .البيث وفى
 صلىوي ,جماعة فاطمة
 .أيضا جماعة
 و أحمد يقسأ البيث فى
 القسان  إخىجهما و فاطمة
 جماعة
 Kosa kata kerja 
harian (fiil 
mudhari')  
 Jumlah fi'liyyah  
(kalimat yang 
yang urutannya 
yaitu: fiil dahulu 
lalu fa'il) 









fi'liyah   
  Melafalkan 
mufradat yang tepat 







makna/ide pokok yang 
ada dalam wacana /bahan 
qira'ah 
 Mengidentifikasi tema / 
topik yang ada dalam 
wacana  
 Menjawab berbagai 
pertanyaan tentang 
keadaan isi / bahan qira'ah  
dengan tepat dan benar 
 Mengidentifikasi kalimat-
kalimat berstruktur: 
jumlah fi'liyyah dengan 
tepat dan benar 
 
Tes lisan 
Tes tulis   
 





  Media 
gambar 
aktivitas 
dim rumah   
 
7.3 Menemukan 
informasi umum dan 
atau rinci dari 
wacana tulis 
sederhana  tentang 
 أنشطتى فى البيت
dengan menerapkan 
kalimat berstruktur: 
 أنشطتى فى البيت
 Mufrodat  tentang 
aktivitas di rumah  
 Kata tanya madza   
 قبل الىىم مه  أحمد  يقىم
 يىم كل  الصبح
 يصلى و يغسل ذلك بعد و





 Mengucapkan  
kalimat-kalimat 
sederhana 
 Membedakan jenis 
mudzakkar dan muannats 
dalam berbagai kalimat 
 Membuat kesimpulan  
tentang isi qira'ah sesuai 
dengan bahasa siswa  
 
Tes lisan 
Tes tulis   
 





  Media 
gambar 
jumlah fi’liyyah الصبح أحمد 
 مه أيضا فاطمة جقىم و
 .الصبح قبل الىىم
 و أحمد يأكل .البيث وفى
 ويصلى ,جماعة فاطمة
 .أيضا جماعة
 و أحمد يقسأ البيث فى
 القسان  إخىجهما و فاطمة
 جماعة
 Kosa kata kerja 
harian (fiil 
mudhari')  
 Jumlah fi'liyyah  
(kalimat yang 
yang urutannya 
yaitu: fiil dahulu 
lalu fa'il)   
berstruktur: jumlah 
fi'liyah   
  Melafalkan 
mufradat yang tepat 







dim rumah   
 
 
Standar Kompetensi       : 8. KITABAH/MENULIS    Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan  informasi  baik fiksi dan atau non 
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8.1. Menulis jadwal 






 البيث فى اوشطحى
 Mufrodat  tentang 
aktivitas di rumah  
 Kata Tanya madza   
 قبل النوم من  أحمد  يقوم
 يوم كل  الصبح
 يصلى و يغسل ذلك بعد و
 الصبح أحمد
 من أيضا فاطمة تقوم و
 .الصبح قبل النوم
 و أحمد يأكل .البيت وفى
 ويصلى ,جماعة فاطمة
 .أيضا جماعة
 و أحمد يقرأ البيت فى
 القران  إخوتهما و فاطمة
 جماعة
 Kosa kata kerja 
harian (fiil mudhari')  
 Jumlah fi'liyyah  
(kalimat yang yang 
urutannya yaitu: fiil 
dahulu lalu fa'il 
 Menemukan kata-
kata kerja yang paling 
populer dalam 
kehidupan sehari-hari  
 Mengidentifikasi 
perubahan-perubahan 
fiil-fiil mudhari  
(menyeluruh)  
 membuat kalimat-
kalimat sederhana  
  Menggunakan 
mufradat yang tepat 
dan benar dalam 
berbagai kalimat 
  Menulis  kegiatan 
siswa lain di 
madrasah melalui 




kalimat sesuai contoh 
dengan tepat dan 
benar (khat / imla' 
manqul)     
 Menyusun huruf-
huruf  menjadi kata-
kata dengan benar  
 Menyusun  kata-kata 
menjadi kalimat 




 Tes unjuk 
kerja  
 Tes tulis  
 









rumah   
 
8.2. Menulis paragraf 
sederhana tentang 
kegiatan sehari-hari 
Sda sda  Menulis karangan 
sesuai dengan tema 
 tugas 
portofolio   
3 x 40’  Buku Teks 
 Lembar 




secara terstruktur / 
terbimbing 









 Kerja Siswa 
 Buku 
panduan,  
  Media 
gambar 
aktivitas 










Ahmad Yadi Ritonga, M.Pd.I 
                   Pekanbaru, 13 Maret  2020 





                  Siti Roaida Nurmahmudah 
 
 املالحظة .1
     
 ال نعم املالحظة رقم
   يقدم املدرس أهداف تعليم املادة ۱
   املدرس يشرح معايني التعليم ٢
   املدرس يشرح عن مادة التعليم ٣
   املدرس يقدم املفردات شفهية ٤
   املدرس يكتب املفردات على السبورة ٥
   املدرس يأمر الطالب حبفظ املفردات ٦
   على السبورةاملفردات ميسح املدرس  ۷
املدرس يعطي كل الطالبات الورقة املكتوبة عليها الكلمات  ٨
 املتقاطعة
  
   كل الطالبات متأل الكلمات املتقاطعة يف الوقت احملدد ۹
   كل الطالبات يقرأن نتيجتها متبادلة. ۱۱
   يصحح مدرس النتيجة العمل كل الطالبات 11
    الفائزةبعطي مدرس جائزة الطالبات  1٢
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 سييت روايد نور حممودة:  املدرسة
 : اللغة العربية الدرس
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SOAL PRE TEST 
1. Terjemahkan Mufradat dibawah ini kedalam Bahasa Indonesia ! 
 ُةُ ي ُعُ ي ُبُ الطُ ُومُ العلُ  -
 موُ ل ُعُ لُالُ مُ عُ مُ  -
عُ رُ ي ُ  -  ج 
ُ
2. Terjemahkan Mufradat dibawah ini  kedalam bahasa arab ! 
 Kadang- kadang saya membaca buku diperpustakaan 
 Kami istirahat selama seperempat jam  
 Sejarah 
 Labor IPA 
 
3. Garis bawahi salah satu yang ada dalam kurung 
 
1- ُ ر س ةُ)ُذ ه بت  ُال م د  ُ...........ُإَل  ُُ–أنت  ن اُ(ُ–ذ هبت  ب    ذه 
 ق صفُ -2
ُالط ع امُِف  ُُ...........ُ)ُامل َت  يُالطالبُب  ع ض  تب ة ُُ–ي ش   ك 
 ع م لُ(ُ–امل
 امل
 








SOAL POST TEST 
1. Terjemahkan Mufradat dibawah ini kedalam Bahasa Indonesia ! 
 ُةُ ي ُعُ ي ُبُ الطُ ُالعل ومُ  -
 موُ ل ُعُ لُالُ مُ عُ مُ  -
عُ رُ ي ُ  -  ج 
ُ
2. Terjemahkan Mufradat dibawah ini  kedalam bahasa arab ! 
 Kadang- kadang saya membaca buku diperpustakaan 
 Kami istirahat selama seperempat jam  
 Sejarah 
 Labor IPA 
 
3. Garis bawahi salah satu yang ada dalam kurung 
 
3- ُ ر س ةُ)ُذ ه بت  ُال م د  ُ...........ُإَل  ُُ–أنت  ن اُ(ُ–ذ هبت  ب    ذه 
َت  يُ -4  ق صفُي ش 
ُالط ع امُِف  ُُ...........ُ)ُامل تب ة ُُ–الطالبُب  ع ض   ك 
 ع م لُ(ُ–امل
 امل
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